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Amigos entraflables de Emilio Thullller, no' 
j hemos de Jurgarle, ante el temor de que núes- i
í ?̂  ,*®i' P?reciera apasionado, y por eso
Pedro Jl. Hr
U  FsM Miiifsfii
I nuestro trabajo va á reducirse é recoger y 
' condensar opiniones de los más ilustres críti­
cos. , .,
Además, no es Juzgar, á un actor célebre, 
exponer, ú manera de recordatorio, sus prjnie- 
róa oasoa en ía senda ,dsd . sirte A oarcar como 
veraz cronTatalas obres en cuyo desempeño 
. logró más aplausos y con cuyas represeníaclo- 
[nea obtuvo la notarledad envidiable deque 
. . .  f goza.
Nosotros esperamos qué állí donde lo sj Digno discípulo del gran Emilio Mario
jVlaría Gacrrcro y
triunfo definitivo.
Is  Pábíica de Motálco hidráulicos más antigua] monárquicos hagan mayor alarde de" fuer- ¡ nue8tTó''lla*8Tre paieal̂ ^̂  y  con S o  creemos de­
de Asdshds y ds mayor fisportadón 
DE
Joji Palga CipMera
zas, de esas fuerzas que proporciona el di-1 Picarle e! mayor elogio, 
ínero, la desfachatez y el uso abusivo del I En la vida real es árdua empresa una repre- 
poder, han dé concentrarse nuestros a m l - í f I s s  co,j¿ic{Q„g8 gp̂ .}g. 
gos para impedir, con los medios que d a n ' limitan la acción del individuo,retenién'
Hace varios días que la ciudad de los cam­
pos siempre verdea y de los horizontes perma­
nentemente azules, la perla dei Mediterráneo, 
como la llaman los poetas, tiene un gesto bello 
y alegre.
Tal alegría, tan bello íesto  de la rieníe ca­
pital andaluzsi es debido á las representaciones 
dramáticas que con tanto éxito tienen lugar enW  V d e  ^ - I--v- w- g i^vA S u  A s a a |^ w v i i t ) V v ^ t l I V /O  l i a W u i w O  U t l w  u C t l l  | X J  ' ‘S i  j «. v-,--».-..,,.* «.«t o j a i m  v j w V m I I A B i l h V
Baldosas de alío y bajo relieve para ornamenta-lia ley, la razón y el derecho, que se prive su s‘•elaciones, y no menos nuestro Teatro Cervantes.
cíón. fmlíaclones á mármoles. " f de emisión del sufragio á íos electores cultivado con Alma y vida de esa compañía es María Gue
Fâ brlcaclón de toda clase de objeto de piedra verdaderos v a u e v o t e S  seres^^^^^^^^ exactitud aquello de que huye constantemente, rrero, la admirable Intérprete de £/i Flandes 
írHfiaal y granito, j veraaaeros y  que voten ios seres aespre- En la vida del arte, poderosa esgrima da la se ha vuesto el sol La raza El alcázar de
Sepcqmiendaalpübliconoconfunda mis artl- forman las rondas asalariadas Inteligencia, ocurre del modo contrario. Las /as lO^/as v tantas v tantas hermosas oroduc-
tulospateníadds, con otras Imiíadones hechas.de electores falsos. más elevadas ficciones alcanzan fuerza de rea- S T nr/n i I L
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposídíiüi: Warqués de Larlos, 12.
Fábrica; Puerto. S.-^MÁLAQA.
(kctoral it toy
Si los electoreros de la fracción padillls- 
ia y de la Empresa de los arbitrios, no 
apelaran al procedimiento medroso de dejar 
sin constituir los colegios en que no se v e ­
rificó ia votación el domingo, especialmen­
te los correspondientes á los distritos cuar­
to. quinto y sexto, hoy podrían quedar de­
finitivamente ultimadas las elecciones mu­
nicipales.
Pero mucho nos tememos que aún haya 
o ta jornada electoral, por que ayer se sa- 
oía que en los distritos cuarto y  quinto, 
JO se constituiría más que un colegio de los 
nos en que ha de hacerse la votación y 
que acaso tampoco se constituya la mesa 
uel colegio del sexto, con el fin de ir acu­
mulando fuerzas, y  reduciendo cada vez 
mas el campo de acción, para poder con 
mayor facilidad cometer ios abusos y  los 
atropellos iiicalificables, sin nombre y sin 
aiemplo, que se han puesto en uso,
Los republicanos no tenemos que apelar y basta Iss más repugnantes degenerado 
á ningún medio de ilegalidad ni de violen- ”®® ®® presentan con todo su triste cortejo de 
d a : con dejar al cuerpo electoral verdadero y podredumbres.
que vote libremente, tenemos bastante y 
desobra; por lo tanto, todos los atropellos, 
abusos y extralimltacíones que se cometan, 
y las consecuencias, de cualquier índole 
que sean, que por causa de ellos pudieran 
derivarse, habrán de ser cargadas en la 
cuenta de los monárquicos y de los elec­
toreros de la Empresa de los arbitrios y, 
sobre todo, en la del Gobernador civil, que 
tolera y consiente lo que, al fin y á la pos­
tre, para él, sólo representa y  constituye 
una insigne torpeza y un solemne fracaso 
en su gestión, sea ya cual fuere el resulta­
do de estas elecciones.
Vida repiibllGaaa
Mañana jueves á les ocho y media de la no­
che se reunirán en eJ Círculo Republicano los 
concejales de la conjunción republicano-socia­
lista.
He aquí la lista definitiva de los concejales 
de la Conjunción republicano-socialista elegidos 
en Alhaurín el Grande:
Frim ei* d istrito  
Don Salvador Fernández Guerrero, republi-. . _____ ,______ ______  tanto
fin estas elecciones, como en las pasadas, i ®®*lp 
Da todos modos, y sea cual fuere el pro-1 P®" » socialista,
fiedimlento reprobable de que hagan uso 
•os elementos pádllllstas, gubernativos y 
je ia Empresa de arbitrios, nuestros corre- 
Jg onarlos de los indiéados distritos cuarto, i 
quinta y sexto, donde aún podríase sacar |
‘¡Jbfantes á los candidatos de la conjun-1 
filón republicano-socialista, realizarán ela 
n necesario para conseguir esa fi-1 
nandad y para contrarrestar las arbitrarle
Don Antonio Fernández Leiva, republicano.
S e g u n d o  d istr ito  
Don Juan Serrano Quillén, repubilcano.
T e rc e r d istrito  
Don Miguel García Bsnítez, socialista,
Don Juan Gallego Plaza, republicano. , 
Don Antonio Castillo Cantos, repubilcano.
El entusiasmo del artista acomete estas re­
presentaciones, perfeccionando con ejecución 
que le implican contrarierades, dolores, estu­
dios, larga» raédltaciciias é Indescriptibles es­
fuerzos físicos y mentales, el magno pensa­
miento de la obra dramática.
Para llegar ai sublime dominio de ese arte, 
que hoy es y excita los entusiasmos de una 
muchedumbre, y que en el Instante deja de ser 
porque se pierde, legándonos sólo el recuerdo, 
se ha de poseer una inteligencia penetrante 
hasta en lo desconocido, una cultura Inmefísa 
y un corazón de niño, accesible á todos ios 
sentimientos.
El arte dramático tiene su más firme asiento 
en el corazón, y de ahí que los actores emi­
nentes sean los que pueden acomodar sin es­
fuerzo el estado de 8u> espíritu al del persona­
je que representa.
Así es Thulllier.
Sin una representación apropiada, no hay 
drama bueno, y un actor que no dé á sus acclo 
nes, gestos y palabras, ei calor, la viveza, to­
no, colorido y demás cualidades de la figura 
que finge, destruye en la escena e! efecto de 
la mejor obra dramática; así como por el con­
trario, con una buena representación imprime 
valor y realce á producciones de escaso mé­
rito.
Emilio Thulüler es, positivamente, de los 
artistas que por propios méritos, por su cons­
tancia en el trabajo, por su asiduidad en la in­
grata labor escénica, forma á la cabeza de 
nuestros actores.
Paso á paso hemos seguido su camino por ¡a 
escenaj desde la pequeña comedía, hasta el 
drama trágic^'; y en géneros tan diversos y 
hasta en momentos opuestos le hemos visto 
vencer con los aciertos que da el genio.
Su vasto repertorio, la flexibilidad de su 
temperamento artístico que se crece en el do­
minio de las emociones intensas y severamente 
dramáticas, su particular predilección por la 
comedia dramática, en que los caracteres pa­
recen moldeados en una mezcla de frialdad de
pasatiempo. Contaba para ello con decidida'tellanoy tas más recientes creacfone» délos 
afición, conocimiento del tealro, buena presen- ̂  grandes autores contemporáneos, 
cía, simpatía personal Irresistible, don ds gen- f Creó, robusteció y dló próspera vida con aií 
tes, esa distinción nativa que “debiera al medió desinterés y lesíes consejos á la Sociedad de 
en que nació y vivió, y, sobre todo, con una autores, dignlfícándo ía pí-ofealdn y aseguran- 
voluntad de acero, caracteríaÉica de su perso- do pare slemijre el porvenir y él decoro de los 
nalídad. j veteranos de la escena. El Gobierno mismo re-
Pero antes de lanzarse á tan peligrosa aven- conoció y consagró sus mériíoa profesionales 
tura, era necesario probar sus fuerzas presen- de actor, nombrándole profesor del Conserva-
tándose ante ei público que paga, en un tea­
tro formal. Y no anduvo con términos me­
dios, sino que aprovechando el primer momen­
to, apareció en ei escenario del teatro Español, 
interpretando e! pape! de Don Alvaro en el 
drama inmortal del duque de Rlvas, alü donde 
aún resonaban los aplausos delirantes conquii- 
íados por Calvo en el difidíísimo pergonaja. X  
aquella reprssentadón de Don Alvaro fué un 
soberbio triunfo. Ei aficionado superaba á mu­
chos actores profesionales.
No contento con esto, representó La dama 
de las camelias, con María Tubau, en ,el 
teatró dela Princesa, y i?fór/íz/ra, con María 
Guerrero, en la Comedla. Pero si conquistaba 
los apiausos del público, no lograba convencer 
á los empresarios deque aquel aficionado pu­
diera convertirse en un actor de plantilla.
Ni Ceferino Palendá, ni Emilio Mario, á pe < 
sar de su fama de hombres de teatro experl-
clones de nuestros más Ilustres literatos, artis 
ta indiscutible que por doquiera que va lleva el 
triunfo encadenado á sus pies, 
í Desde que empegara á actuar la genial Ma­
ría, también empezó nuestro público, de suyo
- a  s o 10 Tant l a IOS fODeil . 5  — ■•'''■/—7 ' '—'“’— «-'*• inteligente y depurado, á escudriñar anslítíca-
  tr li lt í    t , £  mente, jubiloso y ufano, las profundidades de
V la«s ron«;eriipnriaR dp riifllnnípr índnlp Indescriptibles es- ese arte escénico de un exquisitismu sorpren-y las consecuencias, de cualauier índole „i —  dente, que sólo posee la refúlgente estrella que
con la iuz expíéndida de un sin por talento bri­
lla estos dias en el más aristocrático de nues: 
tros coliseos,
Cuando ó un trabajo serio, continuado, de 
constante y profundo estudio, se unen felizmen­
te amor al arte y grandísimo cariño á la profe­
sión de actriz, hermanando estas condiciones 
(m uiia poderosa flexibilidad de carácter, y un: 
temperamento apasionado por lo bello, el triun­
fo se consigue fácilmente ŷ êl éxito corona es­
fuerzos generosos y nobles, que sqn laureles 
obtenidos en la escena.
María Guerrero tiene ya ur.a larga historia 
teatral, sus dotes personales de actriz notabilí­
sima, su arte positivo, hasta el bello declamar, 
en que puede ser considerada como maestra,la 
colocan por propios méritos en el puesto pree­
minente que la corresponde en la escena cas­
tellana. Su particular condición de carácter tan 
diversamente artístico, que abarca en completa 
gama teatral desde los terribles arrebatos de 
lo trágico á las futilidades y ligerezas de la co­
media francesa, pasando por las dramáticas 
grandezas de nuestra clásica escena, por las 
sutilezas y delicadas gracias del sainete caste­
llano y de! bello cuadro, de costúmbres en4alu-| por completo. María Guarrero, coa su podero 
zas, hacen de la ilustre actriz úna de las figu-1 sa intuición artística, estaba convencida de lo 
ras escénicas más respetadas y queridas. f que oíros actores cargados de años no com- 
Msría Guerfero es, sin disputa, la primera!prendieron: de que aquel aficionado arlátócra- 
actriz de nuestro teatro contemporáneo. S u ’ta podía muy bien compartir el trabajo con la 
voz, 811 gesto, su brío, todo el!o realzado por; primera actriz de España. Y quizá también, 
una Intuición soberana de lo que constituye el I además de la conveniencia, el corezón acense- 
carácter distintivo d® fa reza, hacen de ella la jaba á María aquel contrato. Motivos semajaq- 
Intérprete insuperable de ía mujer española en tes, seguramente, hicieron saltar de júbilo á 
el teatro. Es—como dice un notable crítico— Fernando, al recibir el telegrama en que se le 
la actriz nacional por excelencia. Nadie como! ofrecía un puesto en la futura compañía del 
ella sabe dar vida á las creaciones femeninas | teatro Español, puesto que aceptó en el acto, 
de Tirso, ni á las apasionada? mujeres de Lo-1 disolviendo su compañía é incorporándpss á la 
pe, ni á las enfáticas damas de Calderón, ni á! qué formaba María Guerrero.
Qades que seguramente se han de em pleari Ha sido presentada ai Juzgado de instrucción ^ desequilibra-} Fernando d butó en Madrid como actor pro-
por nuestros adversarios auizá extremán-l^^^ ía Alameda, la denuncia por las infracciones | fesional coa un papel humüdíaimo da María
ôlas en estos momento»/fío míe ln<! fecni-" legales cometidas en la proclamación de c a n d i - L o s  versos de nuestros grandes poetas se el hermoso dram^’ de Guimerá, dando un 
f̂idos hL^de rpÍ  dPPÍRivL®" i ^®t08 el domingo 5 del actual por la Junta mu-| ®̂*®*' 1 realzan y magnifican al pasar por sus labios, y ; ejemplo de modestia y disciplüia artística, que
Un íIaL .  1 j  „  IRícípal dei Censo de Benagaibón. ' Ids ínás relieve de la escena. Irecitado por ella, hasta el ripioso sonsonete-debieran tener presente ios jóvenes actores áI El Juzgado tomó anteayer declaración allThTnH®, f® * ^ con que de cualquier coplero adocenado adquiere mo-¡ quienes enloquecen los primeros aplausos que
 ̂elector de dicho pueblo, don José María Ruiz, I * cuenta en Málaga, sus éxitos artisíl-1 menténeamente dejos y apariencias de auíéati- ¡ escuchan, 
enér- quien se ratificó en la denuncia. Poesía- I Da labor de Díaz de Mendoza, al lado de la
Con ia de Alhaurín de ' la Torre son d o s ! h .  m emi nent es actrices, que al año siguiente había de ser su esposa, es
las causas criminales ya incoadas, y seguirán que María Guerrero aventaja ó todas en la e p re -  pbrado conocida para que precise repetirla de-
torio Nacional, en reemplazo del gran don An­
tonio Vico, haciéndola director de ía sección 
de Declamación, y acgpísndo todas las refor­
mas que para su mejor organización propuso.
En posesión, por fa íecimíenío de su padre, 
de los condados de Balazoíe y L.ilaing, con 
grandeza, y de! marquesado de Foníaijar, dueño 
de una regular, fortuna debida á su tfíxbsjo y 
esfuerzo, muy querido y considerado, hablando 
conquistado todas las coronas de gloria á que 
en e! ejercicio de su carrera artística pudo so­
ñor el más Binbfcioao, no ha pensado n! un mo­
mento retirarse de la escena. Con más entu-" 
sfasmo que nunca sigue consagrado é su arte, 
trabajando sin cansando catorce ó diez yjieis 
horas diarias, con el resultado que durante la 
actúal campaña en Cervantes tendrá ocasióu 
de apreciar y aplaudir el público de Málaga.
las ckdoaes il<mentados, supieron ver al gran actor que mo­destamente Ies demandaba un puesto remune­rado en sus compañiss.
Sólo un actor de provincias tuvo bastante] Don Guillermo Rein Arssu, Presidente 
aderto y perspicacia para ofrecerle un lugar d a : de la Junta Municipal del Censo «lectoral
primer actor á su lado. Era Wencesleo Bueno, 
y con él hizo Fernando su primera campaña de 
actor contratado en Valencia. Quebró ia em­
presa y Díaz de Mendoza, persuadido dé su 
propio valer, confiando en su leborlosidad in­
cansable, formó con sus compañeros nueva 
empresa y entre aplausos y triunfos recorrió 
varias provincias del litoral levantino. En dicha 
excursión vino á sorprenderle el. ofrecimiento 
de contrato que María Guerrero le hacía.
de esta Ciudad.
Hago saber: Que habiendo dejado de 
celebrarse hoy la elección de Concejales 
en las secciones 3.^ del 2 .° distrito, 5.^ deí 
2.°, 4.^ del 4.°, l . ^ y  4.^ del 5.°, 2.^ del 
6 .°. S.'^del 8.^  2 .^  y 4.^ del 9.° y 2.* del 
10.° por falta de asistencia de los funcio­
narlos designados para constituir las M e­
sas electorales respectivas, se ha señalado
En aquel entonces María formaba ^ p re sa , ej ¿fg quince del actual para que tenga íu- 
por primera vez, y tomaba el teatro Español, dirhn arto- v an rh vlrtitd invUn nnr al 
d« Madrid, trsns.o™ó„do!o y f
concurran con tal objeto á los Colegios
electorales de las mismas, á las siete de la 
mañana del expresado día, bajo la respon­
sabilidad que establece la ley electoral, sí 
no lo verifican sin causa justa alegada y  
probada en tiempo y forma y á electores 
da las Secciones expresadas para que acu­
dan á emitir sus votos.
Dado en Málaga á 12 de Noviembre de 
1911.—G. Reiñ~El Secretado, Juan Sán­
chez.
m
UtiSiaiBapin elS i^ iie id i®
J  •  ,  v i w  i l U v ? )  v i C  I v X C d l v ^ d )  v l w  O w l á
andad republicana, obliga á todos á pres 
fifi su concurso y apoyo decidido y
S'co á los candidatos que debemos sacar 
esos distritos con el número suficiente
Jfi votos para que sean concejales. En ca- otras, de las que daremos cuanta o p o r tu n a - i f S f  ^ campañas- t®®-|slónde las pasiones violentas, en lo que llama i teHadamente. Por la prematura muerte de Ri-
ei presente, todo aquel que sea me^nte. 
®̂}̂ 4‘ícafiio ó socialista, ó que tengasim-- ;
V *  i LAA  i .  X X, < 1 i Schiller í/e/y/rrY/ros í/c/ ; cardó dalvo, que era primer actor v diréctoi’Y por v rtud, de su talento, triunfa 8W  aqueUa coLafiía. ocudó f S «  J d h
rá?h.,cp,piq,.c}udpdano,-si,;contando coiT  ̂ , 
Lll»k%ííhflúerida,..^Gon conoóímiéntos ’
J los indicados distritos, no acude decidí- 
fianiente á ponerlo todo á disposición de ** 
|cgñuo&,>.
con la mayor eficacia á su
fosca
fiooperücio
aquella compañía, ocupó Fempúdo la v i  
, « I cante, con aplauso dei público, pero no sin ser
Á A X . X I acaloradamente discutido ppr la crítica rútíñaf
adversidades de la suerte, quebrantaron no-ir! | y descontentadfza, que íe régatéa^ttiú*
y en toda la línea, ora con la ternura dél emor,
1 la exaltación terrible del loco,. ó bien | 
acento trágicó^ déf hútnbre á( shonrado, |
í..  ̂  ̂ :-w„Kusa|iuy en todas las situadonsá y* en todas las taiHemenlft eL vasto' t>8trlmcn{o det< f>nnd!» d«iUó
|ta g u a  déla Salud «ñas mueeíi^ípalpablS'de sa^^f-té^y de sus Bdazote y de -L'alain^ padreiJéb maróttés d e l
m  Porsu'paí»f$8i ó ñ - í ! ^ - r i t o s  como actor, t . . F ^ ta ia n ' titolb qóe' llevaron slempré lós niá̂ <
póf falta de ejercido ^  |  íl púb'lcp m^lagpeñp .que-ie.'. quiere y  ja4mtí?yo|azgo8 de sü Casá. y Díéíz de‘ Mfendoza que'
o la digestíÓñ'.iíM'ólVn^teú n . l l ;  i r® inútil y  p ó í á ^ m m t :  solr^ 'todo‘cuando
ne e m p a j e  ^  sus aplausos entusias- exMencia de? noble arruinado, pensó seriamen-Ulal atrevidas excursiones á la América Satina, 
tal, única gloria de que disfrutan los artistas te en aprovechar sus preferencias escénicas, 4 París, Bruselas. Milán, Génova y Roma
Pueblo que logra
emanciparse
dramáticos. 1 convirtiendo en profesión lo que antes fuera ̂ por donde paseó, glorioso, el viejo teatro cas-
Ls conjursclón republicano socialista de Al- • 
haurín el Grande presentaba en este pueblo 
siete candidíitoj á las elecciones municipales 
pasadas; el triunfo ha sido íntegro, aüsoiuto, 
^fumador. . ^
"A! fin los valientes y entusiastas repubüca- 
|ipp y socialistas alhaurlRoa ' consiguieron el 
más nobíe de todos sus deseos,, la más v̂efaer,'-.: 
rabote de sus esperanzas, el más hómérlcb 
su | ideaíes: han ebneéguído aplastar, confún- í 
dlf|en el po'vo de ia nada, reducir á humo, el 
fantasma caciqéá^ y -iésterha: rhíÍMo^ír«;ergon- 
za|o-de feu terrible derroí^ c<m loSíOjí^Gl ŝ^? ,̂,^  ̂, 
''C3| 8do8 por ei e'siíef torada Ja 
de muerte fuim’ninte, y con lód labios oprímT-f'̂ '̂4 
dos por el despecho, la rabia y íg sed de ven­
ganza.
M ié r c o le s  i S  d é  S o v íe m h r é  d e  Í9 1 1
' NOVO
i:SüS nueva e! 2 ! á las 8‘49 meflana 
»  8‘41, pénese 5 22
Semana 46 —MIERCOLES 
da kü^, ~-Sm Eugenio y SanLeO'
poldo.
4aniús és m añam ,^Sm  Rufino.
jsfeiiseí pafs




P lB e lilo s  is c ¡s iie i» f lo
•«3ifa Vssllss
l  eiéíSfíO K.® al l
Los? alhaurinos, como ciudadanos conscfenteg 
que han llegado á ser. han compíendidu, al fin, 
que e! poder da ios caclqaiüos íocalssi, es pura 
fícción, puro absurdo, basado y sostenidoi ten 
sólo por la indiferencia poíitica del cuerpo 
electora^ de esa siniestra masa neutra, indife­
rente, excéptica, sin ideales, sin corazón, sin 
entrañas ni entusiasmo; que oye los alaridos de 
los torturados y se encoje de hombros,qus per* 
manece inpertérrita ante íaetnsyores Snlquida* 
des y latrocinios de esos csciquillos degrada > 
dos y famélicos, sedientos del dinero de Iss pr­
cas municipsies,
La semilla republicana sembrada en estos 
verdeantes y esraeréldicos campos de Alhau- 
Tin, 4sa ido fructificando con asombrosa rapidez; 
fi la sombra protectora de frondoíos árboles, 
Teuniause varios labradores de éstos esmpos 
Elíseos; un arc'.ano, por lo geiieral, tomaba prl  ̂
mero la palabra; contaba historias y anécdotas 
del período revolucionario del 69.
El desembarco de Prim, la derrota de Nova
BaU dm a d e  Méiís>gm
BARCELONA el día 18 de Noviembre. VALBANEÍA el dis 6 de Diciembre.
Servicio á las Astillas y Estados Unidos,
ssldráel día 1." d 3 Diciembre para Puerto Rico, Habane, Santiago de Ouba y
Vapor M «usl -ñ Pmi saldiá d  día 18 de Diciembre, para Puerto Rico, Maysgüez, Pones, 
ue Cuba. Habana y Matanzas.
j  „^?por Conde Wilfedo, «dáfáeid ía2deE níT ode í9i2, para Puerto Rico, Habana, Síntlaso 
de Cuba y Cíenfuegos.
ádsts ^ád&iaá^car«,rs y pa^ujeros para jb y Nawi©Tieasi«t^f cargá^tén í̂éohócímlfen̂  di' 
recto t¡9 a Sagm-, Caib it^^N usvítae, Puqrto hrj'UiyiB3ne8«..Nipa,. cea;..tra8l(»rdó' en la
para Mm saniUo y t p bojráQ. ea Santiago deCubei >
Pressíístf estos semdQs s&agnidcos vapores dai glsn marcha con espaciosas cámaras de l.^yS.* 
Cíase insta' í̂^das «obr cubie í-a t a»SErotes de lpi y de r'» éreneia. EÍpasaje de 3/-g8 alaia.en;aiB' 
oUos aepartam<ml:e& AíííPíibríidb W e ^ r r ^  c:n!.
Goasignataric; Viuda de P. L6s*z Ortlz.~Mí?ñlie S3.
NOTA. Batos vapores saisn de puertos españoles v se hrJIsn libres de cuarétitená cor la ore* 
ce??encsa. ..v' ,• ::-.."
9
o m b r B f c s
Manuel Mena. - - Alamos, nüm. 44 Sucursal Santos, 4
W a ¡^riea e ié fi d e  aomh's^evos y  g o 9̂ U 8
ele to d a s  o ta se s  p a r a  c a h a lle r o s  y  n iñ o s
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 h o ras .'-P rec io s  económicos.—Calidad superior
P id a n  siem pre  C ord ia l
Mercado de Londres
.̂ 1» ÍMraí'tAs* Aa ÍS«*\
De venta en Cervecerías, Cafés, etc.
La Corporación queda enterada.
Se acuerda adherirse el Congreso de Vitl*
Queda sobre la mesa. 
Idem sobre remisión á la
líchsss por Serrano, el derrumbamiento da «nafcuitura que va á celebrarse en Navarra, deslg- dación del Contingente, de certificado ^de amí-
dingstia, todo esio pustibs por las Imsgínado-1nándose al señor Lomas Jiménez para que for^ = ”------**- ---------------- ‘ • * ■ •
como visiones;mulé el oportuno pliego de conclusiones.nss juveniles que eacuchsba?!, 
plásticas, generosas y heróicas
5 llsramlento de los concejales del Ayuntamiento 
 ̂  ̂ . . r., . í d e c l a r a d o s  responsables por débitos
. j  , I Acuérdase darlas gracias ai Director gene- de contingente del primer trimestre de 1921.Las mentes ardientes y calenturientas de loslrs.} dfó Obras pdbiicas, señor Armiñán, por sus ¡ También queda sobre la mesa.
Jóvenes, bunisn en ansias da obrar; la dssbor-1 eficaces gestiones relativas ó la construcción J Idem sobre quebramienío de embarco cor 
«ante lava irrumpía 'violentamente de corazo-1 del ramal de carretera que ha da cruzar por la _ los claveros del Ayuntamiento de Humilladero 
n p  hasta entonces oprimidos, esclavizados y |  Casa de Misericordia. I eñ apremio por débitos da Continsrents del
Btados al negro yugo cleric&i ó caciqiü!. i La Corporación queda enterada de ios tele- tercer trimestre de 1811. ®
Recordaban llenos d® 5a más profunda vene-f gramas de los señores Dávlla y López O y er-í. El señor Ortega estima que se debe dar co- 
ración y cariño, la magna obra agraria del ge-1 zébal,contestando á los que se les dirigiera con | nocimieníó da ello a! juez de instrucción oupr 
íipral RÍAorn M fiiallamipnin ínhiimann w m iel S .3̂ 3 ora«o.>o5 I Aní.., Hn, hacerlo aSÍ iu Corporación 88 hace cóm*Pe iego, el asil e to i u o y  cru | motivo del falíedmiento del genera! López Do*
de Torrijos y de sus valientes y resignados | mfngaez.
compañeros... Por un Instante una nube asn-i Se aprueben varios dictámenes de la Comí- 
guinea cegaba sus ojos y suspiros de! alma | sJón de Hacieada, que no están incluidos en la 
ejeapebánse por sus lívidos labios, qua al uní-1 orden del dia.
3ono repetían les paliíbres: emancipación y |  ñv^ílo/in íio l íi4a
moralidad y justicia; y, como un eco vsgo, | Lr/ llviii U/vi> U/UA/
inunciador de las añoranzas del pasado, el fu-j Distribución de fondos para el mes de No- 
noroso ruido áe las hojas y de Í03 arroyue!o3,|viembre actual, i
repetían estas quejas.^suspiros y esperanzas. |  El señor Ortega Muñoz, hace Constar que en 
La semilia ha fructificado, eí árbol as ha re-1 nombre de sus amigos y del suyo aprueban la 
vestídp de verdes hojas y de potentes ram as;; distribución de fondos, pero con la protesta de 
’Zi,® 1‘ olíferos; los siete conce- ? qua se presenta extemporáneamente,
sn adelanto defenderán en larC asas C o n s i s lo ^ te s ta 'e s ^  
nales los verdaderos Intereses pubíicos, dan: guna,
fe de ej!o. * . ,  I Él señor Ortega rectifica y manifiesta que
Los directores d?,l repub.icanismo alhaurino/gy p]*Q|g0|ggg]}ggggu gj precepto legal, que 
lan t^bajado como busTio»; y el cuerpo elec f determina que las distrlbuciORes de fondos huí- 
.oral ha demostrado un valor cívico, una edu- [ nicipsles y provinciales se presenten untes de! 
caclóa política y dudadgna á toda prueba, una] día 10 de cada mes. 
dignidad y honradez espartanas; pues han I Se aprueba la distribución, 
menudeado jas amenazas; ss han puesto en Se aprueba e! dictámen de la Comisión de 
juego todos los resortes; ios colonos han sido i Hacienda.sobre oficio del diputado visitador de 
penazedos con que serán despedidos de las)¡a Casa de Misericordia, haciendo algunas 
fincas que llevan en arrendamiento, y sin em-l consideraciones sobre los excesos habidos en 
bargo, el pueblo ha sabido mostrarse soberano | el establecimiento en los ocho primeros me§€§ 
y I del presente ejercicio.
Republicanos de Alhauíln: la trinchera mu-| Se acuerda que continúe sobre la mesa el 
mcipal ha sido ganada con honra y valor;, á de- f dictámen de la Comisión Jurídica, relativo á la 
tender desde ella los intereses de todos, y asi i sentencia recaída en las autos de tercería de 
ondeará siempre e! pabellón republicano glorio-1 dominio seguidos contra esta Corporación y 
0̂ y vencedor en el muiífcfpio de A^haurín el|dori José Paríis Prieto, por el procurador don
pilca del delito.
Queda el informe sobre la mesa, 
ídem sobre declaración de responsabilidad 
personal contra varios Ayuntamientos de la 




El señor Rosado González, visitador del 
Hospital civil, propone que se vendan, en con­
curso, los hierros vieig^_exÍ3tj»ní/»B io« nóta*«ir uc,¡circo estfiDle en
pn
fo.
Muy &« ñor mío: Tengo el gusto de Informarle, 
del estado de esta plaza. |
Pasas Málaga, En la subasta de hoy se ha pre- ¡ O  
sentado 3369 caja’* y S724 formaletes dando un  ̂ |  
total de 55 toneladas contra 47 el eño pasado en 
Igual época y 104 hace dos años. El mercado ha ^  
estado bueno, notándose bastante demanda para 
la clase common to médium en foimaletes lo® cua 
les escasean y se ha conseguido vender casi todo 
lo presentado ó los siguientes precios. Common 
de 45i—á 58i-Médium 64i-^á 72i—grod to fine 
74l—84í—Extra fine 86l~ á 96i—Extra cholee 97(
- á l 20í—.
Valencia. En la subasta de hoy se ha presenta ^  
do 2831 114 71194 ll2 y 3241 octavos que dan un í 
total de toneladas 490 de fruto de la nueva cose^ | 
cha. Elañopj^^li^^JguaI.épQea#e presentaron;
|ti9 tona y la sémajUA pssa^q ,se ̂ ofrecieron 698
Lá démandá ha sido bástdhte b u e h a ,^ i^ lé n -  
dore firme los precios y se realizarotf 2D§ tbftela- 
das é muy buenos precios íbcnslguiéndose i (—de 
alza. Se han vendido 18001 iS common to ordinary 
de 37i—á38i—good to fine39l—á 40l —.También «e 
han realizado 20000 1;4 common 37i—médium to- 
good 38i¿—á 4l|—fine to extra fine 43i- á 56i - y  
octavo se realizaron 803 bultos common 41| - á  
45l—médium 48i -  ó SOI—Seedles 42i á 59i—
Almendra Se ofrecieron 247 cajas de Jordán se 
vendieron 59 de L, 5. 5. á L. 8. 6.
Higos. Se ofrecieron 4571 y se realizaron 889 
bultos de la vieja cosecha de 13¡—i  20j—
Limones. Se ofrecieron 3500 bultos de los vapo­
res Lista y Cid.
La demanda fué bastante regular especialmente l 
para la fruta de color, los precios están bajando a 
consecuencia de las noticias de las grandes canti-1
dados que están embarcando de Sicilia, f
Los precias son los siguientes: No 1 H3 19i - á ; Um  bottíla ds S|§ 
20l-B e s t22i-N o 2 li3 IH -á  14i—TCajas de 300 
íargel7i - á  20]—small 7i~á &i6 Ios que tienen 
mucha serpeta §i—á 10i6.
Granadas. Dicha fruta sigue llegando en muy 
malas condiciones y se está realizando de 4l - a  
5.6-  ̂ , *
Uvas de AMeríá. Para dicha fruta el mercado 
está algo mejor y con más demanda siendo los 
precios los siguientes: Comon & Wa»tty 5 6 á 7(9 
superior 9i6 á 111 cholae 12í á I4i—Best lOi—i
18i6. * ■ ,
Hsh llegado loa vapores siguientes: Portheawl 
con 18712 barriles, el Slra con 8473, el Q. KocK 
con 2502,el Adlf 4884 y el Karin con 2814 barriles.
Estos dos últimos vapores se esperan así como 
también los siguientes: Lu&ltanla, con 651 bultos 
de limón, 159 de naranja y eí Península con 932 
bultos de limoses y 197 de naranjas. También se 
espera el Pinta y el Hamlet.
Sin más má« quedo de usted atto. y s. s. q. b. s. 
vn.—Pernando de Linares,
Londres 7 de Noviembre de 1911.
Prm&ra$ smf.ena.spam ubomM^-Férmulm cspeoialsspara túáa &lm&
iPOf'TO lA; GUARI
DiF&&siém Gramáai Álnúnúii^ fd
VimS’:P im 0‘d0^MélMMcfia p iffm h jn g s
'Odfe' Eáuaí ii.'rOjei dueño (í î ftílsblecimissito de ¡a calle Saa Juas &
i  los íigíi'fjstS'- p5’(Ed««f
¥ltiQS dfi VaéepsSa tlnt®
■. ;üt5á4 tíroha di IS, litrós 'd§ ¥iBÓ'T!ate jegítiÍfe© i »
;■ Ji!i ^ - ■ S , e'
l l i  » » 4 » .5 » » ® ■ t »
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Vino Biiico Dulce loa 16 litros
• PedroKimen » »  9
• Seco áe los Montes i 9 »
» L á i f t e  Cristi i '  » »
• Oemda » » »
9 Moscatel Viejo • ■ »
e Color M éjo » » a
» Seco Anejo ¿ á á






; Hay una sucursal en !a Plaza de RlegonnSmeáo 18, «La Merced», Cervecería
? No olvida! las señas: San Juan de Dios m  y calle n.* I, (esquina á la calla da Marlblgnca
L fiisea  d®
Séifds* nías dsl puerto de Máleg?4
Orden deí día para la sesión de hoy.
Asuntos de oficio
CúMUnicadón de la Academia de Belfas Ar­
tes de esta capital, solicitando la cooperación 
del Ayuntainiento para erigir un monumento á 
don Bernardo Fefíándiz.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamieeto en las sesiones celebradas en el 
mes de Octubre próximo pasado.
Nota de las obras ejecutadas por Administra­
ción en la semana del 5 al 11 del actual.
Asuntogjquedados sobre la mesa. Informe dé 
i« Comisión de Poiicía Urbana y enmienda for/
El señor Ort eo' a’M i T n ñ » ' * mulada al mismo, relacJonado|con e! servido de u Muñoz entiende qus antea 4» s« pobw.»». o  At» i„« «.itu-
hacerse un inventario de todos los datarlos de aguas de Torremollnos, remitiendo 
fi ,?i ^ sacarse á concurso, objetan* | el presupúesto para ía colocación de una tube-
representa «n gran tra» ría y toma ds aguas, ai objeto de abastecer e l | 
bajo que nada resuelve. (nuevo Matadero instalado en la barriada del*
[Palo. Certificaciones de las obras ejecutadas 
1 en Octubre último en la Alameda de Capuchi­
nos y calle de !a Victoria., Otros procedsntes 
de la superioridad ó de carácter urgente reci­
bidos después de formada esta orden del día.
El vapor correo fraicés 
l®9;^
saldrá de este puerto el 22 de Novieísbre ads^” 
ffeiíáo p a c e ro s  y cárga para Tánger, MélíHa, 
Nemours j rán. Marsella, y carga con trasbordo 
para los st-ertos del Mediterráneo, Indo-GMag, 
Japón, Aü -í.'Blia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico írsacá»
. .....
líaldrl de este puerto el 2 de Diciembre, admiífe» 
do pssageros de p?!.mera y ssgunía y csrgfi pars 
Montevideo y BueBos Al? es.
Grende.
M. P érez Borrajo
Comisión provincial
Ayer celebró sesión este organismo, bajo la 
presidencia de! señor Rosado y con asistencia 
de los señores León y Serralvo, Ciníora, Ca- 
ffarena. Escobar, Aparicio, Eloy García y 
Martín Velandia.
Después de leída y aprobada el acta dé la 
cesión anterior, se acordó aprobar los informes 
fobre las cuentas municipales del Ayuntamien­
to de Coin, respectivas á los e jsrdcos de 
1885 88, de 1889 90, de 1906 y de 1907.
. Acordóse después la inserción en el Boletín. 
Oficial de «n anuacio para el concurso de mé­
dico-propietario y suplente que han de aéíugr 
en la Comisión Mixta de Reclutamiento en el 
próximo año de 1913.
Por último, se acordó aprobar un Informe 
proponiendo se reclame de !a Alcaidía de Bor- 
ge certiíicádo de ioá Ingresos habidos en aque­
lla Caja municipal, desdé el 11 de Junio ültimo 
á la fechs de su expedición, . '
José Márquez, á nombre de don Diego París 
Gsrcííi.
Ifaorme sobre aprecio hecho por el perito 
Idon Santiago Sanguinett!, de la parte de finca 
I destinada á Hospital de la ciudad de Ronda, 
propia de la Exema. Diputación, y que ha de
ser expropiada para !a carretera de Ronda i  Hospital ppvíncíal.
Después de.fntervenif en el debate el señor 
Escobar, se acuerda la venta, con arreglo á lo 
preceptuado en la instrucción de contratos 
provinciales.
Sigue la orden
Informa de la Contaduría, sobre la retención 
practicada dal crédito de 10.689 pesetas 99 
céntimos que se adeuda á don Miguel Sureda 
y Ferrer y oficio de! señor juez de instrucción 
de la Alameda, relacionado con este asunto.
Acuérdase informar al juzgado.
Dictámen de la Comisión de Hacienda, sobre 
Ja Mnstancia suscrita por don José Panlagua 
Rsmpón,i.iteres8ndo el aumento de 200 pesetas 
en el haber que disfruta como practicante de 
ía beneficencia provincia!.
Idem sobre dotación de distintos capítulos 
para poder atender á diferentes servicio del
La sesión de ayer
Presidida por ei señor Ofíiz Quiñones, se 
yeunió ayer la Asamblea Provincial, para cele­
brar la quinta sesión del presente período se­
mestral.
Ei lugar de les secretarios ocúpanlo los ge- 
flores Escobar Acesia y García Zamudio.
Los que asisten
Concurrieron á la sesión los diputados seño­
res Aparicio Vázquez, León y Serralvo, Mo­
raga Palanca, Ortega Muñoz, Cintora Pérez, 
Gisbert Santamaría, Caffarena Lombardo, 
Eloy García, Rosado González, Delgado Ló­
pez, Martín Velandia, Gómez Ó!ai!a, Gutié­
rrez Bueno, Estrada Estrada, Pérez de la 
Cruz.
Acta
El oflciel de Secretaria, señor Qálvezi díó 
ecturs al acta de k  anterior, que fué spróbgda.
i^^i^'^BrÓTro0.^^’'X. . . Í - T V .
S f  ácú'ei^áa|),^brrogar énJres.-sésíóKp' eí pé* 
JodB%e|i2$trflÍ]s1íi,.psrjuÍ£io de 
:íier^ j . :
s de k  ov
San Pedro Alcéiítara.
El señor Aparicio Vázquez hace resaltar la 
importancia del asunto, diciendo que se trata 
de una obra de gran interés para Ronda, ebra 
que elil se denomina la Gran vía, y solicita que 
!a Corporación salve todos los obstáculos que 
se opongan é la inmediata realización de eag 
mejora,
Ei señor Estrada se adhiere á lo manifesta­
do por ei señor Aaparlcio.
El señor Ortega Muñoz estime que ío pro­
cedente es Eutorlzar el comienzo de les ebras, 
sin perjuicio de que se formalice y ultime ía 
valoración de ia parte que se expropie para la 
carretera.
Se acuerda asi.
Después ds hablar nuevamente loa señores 
Aparicio y Ortega, se «prueba el informe so- 
|b re  eí requerimiento de inhibición al juzgado 
Ida primera instancia de Marbella, enexpg» 
* diente de apremio contra responsables por dé­
bitos de Contingente de Mijas por ei eño de 
1910, que quedó sobre la masa. '
Éi señor Escobar estima que se debe pre­
guntar el juez en qué consiste la causa relacio- 
nada con este extremo.
El señor Ortega propone, y asise acuerda, 
que el interesado aporte los detos necesarios.
Informe proponiendo se reclame certificación 
de ingresos á los Ayuntamientos da Machar®- 
viaya, Aicaucín, Cánlilas de Aíbaida, Goma­
res, Pizarra, Cassrabonela, Bsíiahavls, Alfar* 
nste, Benamocerra, Cola y Vélez Malaga.
Se acnefda reciamgr las certificaciones.
Queda sobre la mesa, á psíictón del señor 
Pérez de ís Cruz, el informe aceres de les es­
critos formulados por el Ayunísmiento de Cár* 
íems, declinando la responssbiHdsd declarada 
por débitos del segundo trimef ira de 1911 y 
'solicitado se determine á qué concejales com­
pende aquélla.
Informe sobre oficio del juez de Instrucción 
de Alora, ofreciendo la causa que instruyé 
por malversación de fondos contra -o-i claveros 
del Ayuntamiento de Cártama, é interesando 
antecedentes relativos á. dicha causa.
Á propuesta de! señor Pérez de ía Cruz y 
fundándose éste en ios antecederítes que exis 
ten, se acuerda poner ei asunto en conocimien­





Idem sobre falta de crédito para el pago de 
consumo de gas en la Casa dél señor Goberna­
dor civil, :
Idem sobre obras de reparación en la circe! 
de esta capital.
Aprobados estos informes, que son denega- 
tívos, excepto el de las obras déla cárcel.
Idem sobre las instancias suscritas por Wir 
Juan Ponce de León, pidiendo una subvención | 
para atender á las fiestas de aviación que han 
de celebrarse.
En si dictamen de la Comisión de Hacienda, 
que es aprobado, se desestima la petición por 
no existir crédito para atender á lo que se so- 
iiciía.
Ei señor Martín Velandia lisbla de los bene­
ficios que han de reportar á Máisga las fiestas 
ds aviación, y anuncia una nícclón psréíiwlici- 
tar que en el próximo presupuesto sé Incluya 
una cantidad destinada á subvenir Iqs gastos 
que originen.
No hay número
Gomo algunos diputados hsn abandonado el 
salón, el señor Ortega Muñoz indica á !a pre­
sidencia que no hay número suficiente de 
señores diputados para proseguir la sesión.
Verificado el recuento, resulta conforme á 
fo indicado por el señor Ortega, y el presidente 
Sevanta la sesión, siendo íaa cinco y cuarto de 
la tarde.
Había dado comienzo á las cuatro.
Como comentario rápido y escueto, sólo di­
remos que, á juzgar por lo que se observa, en 
la Diputación provincial reina un desconcierto 
y una desorientación lamentables, como conse­
cuencia del desbarajuste-de la política liberal 
padlllísía. .
Solicitudes
De don Julio Alcalá Zamora y doña Pilar 
Bouvier, interesando se Íes otorgue escritura 
de propiedad de un metro de aguas de Torre- 
molinos.
Del Centro Republicano Federal, pidiendo 
una subvención para !a escuela de niñas que 
tiene establecida en calle de las Biedmas nú> 
mero 4.
Ds don Ambrosio Lópfiz Valiente, pidiendo 
Ucencia para levantar io.3 escalones de una casa 
que tiene en la calle de Alvaro de Bazén, ccnl 
dispensa de derechos.
De ios vecinos de las calles de Gravina y 
Veiézquez, pidiendo ¡a instalación, cuando me­
nos, de un farol en esda una de ellas.
De don Vicente Platero Armijo, Interesando 
se le devuelva dos depósitos constituidos en 
garantía á la buena ejécucíón de obras de las 
que ha sido contratista.
Informes de Comisiones <
De la Jurídica, en expedientes de defrauda 
ción por el Impuesto de cédulas personales:
De la de Ornato,relacionado con la clasifica­
ción de la calle de Vílfaéscusa.
De la misma, sobre obras en la casa número 
19 de la calle de Juan J. RelosUlas.
De la Jurídica, en solicitud de don Emilio 
Fernández pidiendo el otorgamiento de escritu­
ra de propiedad de media psja de aguas del 
[manantial de ía Trinidad, •
vsper írasatíántko frniícé* 
P r o w e n é ©
saldrá de esté puerto el 8 ds Didembrs atími- 
tiendo pasteros de primera y segunda cla?¿ y 
osrga para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Perana 
gua, Florlonapplis, Río Grande de! Sul, Pelotas 
y Porto Alegí© con trasbordo en Río de Janeiro, 
para la Asunción y Vííla-Concepdóa con tras­
bordo en Montevideo, y para Rosarlo, los puertas 
de la ribera V ios de la Costa Argentina Sur y 
Púnta Arenas COhlIe) con trasbordo en Buenos 
Aires,
fgasBaaŝ Dgaasag
Para Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chatx, calle de Josefa ügaríe Ba- 
rrlentos, 26, MáíaíTií
eí rm-
________ fá “drdqn dél día, s e 'd á '_____
 ̂uenfa‘a#*úil^BRiio1íé!‘p ré s id e ^
iilIIai*4ántl^fíÍB^b8ju fíót énfériúN ^
deil911, á |q ijStéríqr .C
Queífe sobre la
z á frtj 'lé
-j;m ».-Mi/sk«nr.Aie?vie7»e«Rsa!
Semaharmeats se ifedbsn las aguas de estos ma- 
Rsndases en su depósito Molina Leriolí, bajOj 
vendiéndose á 40 céntimos botella de sn litro.
Propiedades especíales del Agua de la ga!ud 
Depósito: MolinaLario n ,  fcejoa 
Es la mejor agu^ ds mesa, por su ¡Impjdez s 
sabor agracimblé-
Es Isapredable pars los convaleciente», ooi 
•%r estimulante. ' •; “r
És un perservativo para enfermedades
■íñf8"clo3R8, mesclada cen vmo, es un DoderosoJ mesés; fu tí  dia dé prfsióñ
táhicerréíbttiílít^téí^r'l -V : de If^él>éníívé sífrMá?
■jij Disis tas estómágoi' pr&di*P'
sí'
....^
ií8:b0t|lfa  ^  Un litro am esatí^ í
m
Homicidio
En la sala segunda se reunieron syer los tribu 
nales de hecho y de derecho para emitir fallo en 
la causa seguida «obre el delito de homicidio con­
tra Manuel González Martín.
El procesado, en la mañana del 15 de Jolio de 
1910 y en la finca denominada Venta de Costrina 
del término de esta ciudad cuestionó con el ancia 
no Antonio Fernandez Hidalgo y empujándole con 
el garrote que usaba en razón á su oficio de cabre­
ro, el Fernández cayó por un precipicio de siete 
ú ocho metros de prefundidad, cercano ai sitio 
donde se hallaban ambos.
Por efecto de la calda el Fernandez sufrió gra' 
ves lesiones, de las que falleció el día 23 del indi­
cado mes.
La cuestión fué originada é consecuencia de ha­
berse enterado el González Martin de que el in 
terfecto se quejó de que las cabras propiedad del 
primero habían penetrado en una suerte dé tierra 
de,sú r ertenencia, causando daños.
El representante del .Ministerio público Intere 
saparáe! procesado la pena de catorce años, 
ocho meses y un día de reclusión témpora!.
La defens®, á cargo de! letrado señor Rosado 
Sánchez Pastor, alega que se trata de un homici­
dio por imprudencia temeraria.
Después de las pruebas reglamaníarias y dé 
los informes de las partes y previa la deliberación 
de rúbrica, los jurados emitieron veredic o con­
forme á la tesis sustentada por la defensa. 
Lésecc%,de derechQ diptó 5 ¡sentencki, Tmpo
Sección 2.^
vvMefé6d.^R(íbé.s~Prócé8fedtí;' Frañctsfcó’ Cuéri»'
ím Péts«í.>»-Leti-adG,?'«eñór Lóééz'dé Üral'aií'.-í-, . ............... j
I^QCuráddrr señor Rodríguez Casquero, e*ectrícy para ei servicso de agua.
' '  ̂ B^crUorio, Afamda^2i
Con el empleo del Línimenio aniirrsüfnáücs 
Robles al ácido sadeiUco curan todas la» a f i ­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, aguda» 
6 crónicas, desaparedendo les dolores i  laa prl- ̂ 
meras fricciones, cpmo' ssinsisíso Isu nenralgksi 
por ser aii calmanté podérogo para toda clase ds 
dolores.Ds venía'm  -U fan^ndá de d #  Rio 




S filados en l u  salles igbastlán  Bonviréit: 
Moreno G a rto e re  y  8aga.sta 
. & R H B  '
Para eon^artedos los airtís^loa de t%?aiaorailsi. 
á ía mi. ad de precio.^
■ Batistas fular, céSros, íeutaaías, driles, seds* 
tina» y sedas, todos estos ardcuíss^. se reailsaK' 
don 6Q “le ds bala por hpberíe comprado la ézís¡- 
tísr.d® á usaa fábílca ás Im mñs ímportaistes ds 
Barcelona.: ■ ■ ■
iO J Oi^-Fgrssí chlnls 0*40 peseta». Sedas eos 
íista» y lisas de 4 pesetas ó 1 ‘6Q. Tejido» nov©* 
■1?id á pesetas 0'T5. Céfiro cen -seda á pésate 
•íJ*0O'y todo por ei orden. Es m  Verdadero'diste 
seeen precios» ■
SASTEEEIA , ' '
-Se cosstecclofsan íreses de Isns'y de-hüo á pre­
cios muy corívenignísso
Oranos ds oro do 9 á 20 p©s«tss plssa» dg, SI; 
aseíro». Velos charitüls* á pQsetas Fí®.
R E l A I i l Z  A C I Ó N
J tM stitiito  d e  JSSdl&gA 
Día Í4 á !s8 diez de la inañana 
Barómetro: Altura, 776=67. 
Temperatura mínima, 8*8.
Idem máxima del día anterior, 10‘6, 
Dlrécclóii de! vietlío,
Estado de! cielo, despejadó.
Idem del mar, l'ata.
-E a M « |u iá ia i® ié a  .
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
íránsiío y para «I conamao eon todos ios derecboi' 
pagado».
Vino Valdspeña blanco 4 pessías la árrobá de 
16 213 litro».
Secos de 1911 á 5 peseta?. " '
» » . 1910 á6 pesetasi ; “
* » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 oesstas.
Dulce y P. X., 6; moscatíl. de !0yI5  pesetSs, 
Lágrtea y color, de 8 á íOpese as,
, Vinagre püro’éeteihé. déá y 4 peaefas. Pug?to 
á domicilio,con,vé|ljádefc6mprador, un iea5 más 
,TAMBIl||[¿|fe^idéí»»-Btiíomorfí d€'>2acaba­
llo», y unábaicwáidóárcopara bosoye», 
TA-MBlEN^»í^défüefgá'' clécsFÍca para tan»̂  
fá|rií»4 é á i^ s * ^  fewsteMÍer otrs iadustrís eh 1̂  
'VKaelósés'dé Aloca,yJ?Jz8rf^^  ̂ ^
Se alquilan pisos de modersa conaícucción con 
^«íaa.al mar en ía ctei® Somera n.“ 3y Scon iao-̂
Xioa htiérjiafios de la  ^fewrrtí
tl Éolétin Oficial se publicará hoy una 
circular dsl Colegio de Maestrbf .tíluiares pri­
vados de Barcelona, haciendo público e! acuer­
do de dicha corporación de admitir en los esta­
blecimientos de sus asociados á todos loa huér­
fanos niños y niñas resultantes de la campaña 
da Melilla y darles enseñanza gratuita, asi Go­
mo iodo el material escolar que necesiten.
Jdegisiró m in ero
Don Nicolás Martínez Sánchez ha presenta­
do en este Gobierno civil una soHdtúd iriísré^ 
sando el registro minero de cuarenta y óchd 
pertenencias de mineral manganeso,con el titu­
lo Zí7/2<?/Í!/i?íC¿ del término municipal de Periana.
A cciden tes
En el negociado correspondiente ds este 
Gobierno civil sé recibieron ayer los partea de 
accideníés del trabajo sufridos por los obreros 
Andrés Moreno Bustámaníe, Manuel Pahua 
Cabrera, José Sánchez Gif, Mf-íuel S.5r;chaz 
Rey, Manuel Jlmeno Aiiays y Vicente Palm^ 
Godoy.
Unn atiliagia
La alcaldía de esta cepita! ha rema 'd.j al Qo^ 
bierno civil, para su publicación e?j üI Boletín 
O fin a l,  un edicto anunciando para el óid 21 da 
Diciembre próximo la subasta de las obras de 
ampliación dél cementerio de San Rgfael.
Ei pliego de condiciones por el que se ha da 
regir esta subasta, se encuentra expuesto al 
público en el negociado de obras públicas de 
la Corporación municipal.
T a rifa
En este Gobierno civil se ha recibido la ta­
rifa de arbitrios extraordinarios creados por el 
Ayuntamiento de Fuente de Piedra, para cu­
brir el déficit del presupuesto municipal del 
año próximo.
S u bastas de  a rb itr io s  
El alcalde de CampiSios ha remitido al Go­
bierno civil tres edictos anunciando las subas­
tas de, los arbitrios sobre pesas y medidas, 
puestos públicos y degüello de réses ene! ma­
tadero.
T om adores
A disposición del gobernado^ civil Ingresa­
ron ayer en la cárcel pública los conocidos to­
madores Miguel Gli Sánchez (a) Caramona, y 
Francisco Retamero Ruiz (a) Chaves.
JSravia
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer 
á una mujer llamada Matilde García González, 
que promovió un fuerte escándelo en la callé 
Camas, ocupándole una pistola, con la que in­
tentó agredir á su marido.
La furiosa muger fué deñunciada al corres- 
pondieníe iuzgKdo.,
E scan dalosos
Por escandalizar en la via pública fueron 
ayer detenidos por los agentes de la autoridad, 
Juan Puertas Fernandez y Luis Gómez Bueno.
La pareja de seguridad compuesta de Jos 
números. 20 y 62 detuvp ayer á un Individuo 
llamado José Campos Pareja (ti) Veleño, que 
fuá sorprendido por ún guarda de la compañía 
de férrocarriies Andaluces ten éí momento de 
romper el precinto de uno de ios vagones si­
tuados en el mueüe dé Heredia, y penetrar 
dentro de él con el propósito de robar.
Cogido infragenil el caco, fué conducido-á la 
preyenc!ón,deade donde pasó á la cárcel á dis­
posición del juzgado instructor de la Alameda.
E n tre  ellas
En ía plaZade la Constitución proOTyqvieron 
ayer un fuerte escándalo Catalina QSreía del 
Pino y Mafia Mora Marfil, quienes dirigieron 
insultos y amenazas á María CábHélteAhgulo.
Ambas bravias fueron dentitídl^é por los 
agentes de la autoridad al jus^g^ Iqótrespon- 
:diente. ' : ‘
^  Me^^Hcia
Don Salvador Ortiz Santos fié'presen^ 
en este Gobierno civil un escrito renuncíaádb á 
la propiedad de la mina «Esteban», del término 
municipal de Mijas.
Tieeneia
Per el negociado correspondiente de este 
Gobierno glvii se expidió’ayer pna HcénCía pa­
ra usotde^temaS ú-'fjrtfer’de ■irfdn'NS’á tl^ ^  ' ■ 
Car-tiikii -s..t-. ' ^
«I V '.j : • , í p  '
^"prééo''deta málSja'®  
á 'b é r t e l w  
tq8,*'gobéfcni6tíois*tiyf|f
e!á.*L S- MítMi’lí'fipurí' jjij- ií? :■ -45Í'l
A fines déla p ré sa te  semaná ré{
éereerií ñ t ,  É ú É t É i A m Itíié rce ieB  ÍSí d e  JX óviem hré  d e  t 9 t t
Madrid el presidente de la Dlputaddn provÍH' 
ilal, doaJ^afl Chinchilla Domínguez.
A m e .ü r i d
l í
I I
n>er mcrcnó a la corie ei aipuiaao a cortes 
por AlgeciraS don José Luís de Torres Belefiai 
R i ñ a é u n g r i e n i d
r Bn la madrugada de ayer sostüvieron una 
reverta éh la calle de la Hoz, Manuel Ruiz 
Blanco y Francisco Enamorado Ponce, haclen* 
do- el primero uso de una navafa» con la que in* 
infirió á su centrarlo una herida en el vientre.
El herido fué auxiliado por algunos indivi­
duos, que lo condujeron á la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo, donde fué asistido por 
el facultativo y practicante de guardia, quie 
nes cilifícaron dti eatado de pronóstico reser 
iradd.
Después de convenientemente asistido, pesó 
al Hospital civil. ;
El ágrégdf, Mahuét R jlz Siánco, fué detetíf- 
dOTfjtir tds agentes ne-la aut^|;idtd y Rue^aen
p p i i p c e i
w m ^  ü«i a « -■* **
? p u e r t a :'
99 DEL MAR
, Recibidas, las novedades para aeñotás, tanto en lanas Doble faz, vestidos á
CE á 8« numerosa clientela y al público un variado y exíenso £urtl(lo.p«ffan«cs sa ld o s . Terciopelos pa. a vest^^^^
r75'ptas. metro; Lanas doble ancho, ó 1 pta. metro; Cuellos y
fletes y amuces de algodón; Surtido completo en géneros blancos* ' * - Cambray *Toledano> ,5  60 pías. piCM 
metros. Departamento de Sastirería. Surtido variado y extensísimo en todos los artículos pera trajes y abrigos de caballero.
Este departamento está á cargo de un entendido y competente cortador, y se garantizan todas las prendas que en él se confeccionan. S a a ts> ® p ia  ” L a  F r a n c e s a ’’
iep ieién
A bordo del vapor .corteo V. Pachol, fué 
ayer áeteñtdb pórél vigilante ‘séñor Santos, 
un individuo llamado Manuel del Río Herréra, 
que se hallaba reclamado por el capitán, gene» 
ral de Melilla, comp autor de una estafa de 
consideración.
En el acto de la detención le fueren ocupa» 
das novecientas Veinte y seis pesetas.
Dicho sujeto fué conducido é la prevención 
de la Aduana, dándose cuenta de su captura á 
la autoridad que lo reclamaba.
A l  co b ro
El alcalde de Fuente de Piedra participa 
é. este Gobierno civil que han sido puestos 
li cobro los recibos correspondientes al cuar­
to trimestre del reparto de consBmos del co­
rriente año.
M e p a r to s
La alcaldía de Salares ha remitido al Gobier­
no civil un edicto enunciando la expósidén al 
público de fos repartos de contribución terriío- 
fialj rústica, pecuaria y urbana para el próxi­
mo año de 1912.
C ita c io n s s  j u d ic ia l e s
El luez instructor de Montefrío cita á Ma­
nuel Fajardo Heredia; et de Colmenar liama
Antonio Leal Romero; y el dé! regimiento de 
Ceriñola, á José Melgarejo Pérez.
J tu h l ic a c io n e s  
ideas nuevas no cbtendríanla universa 
que las hace fructíferas, si 
gase el bbro: por esto la literatura es el vehí­
culo de la civilización, y por esto también es 
recomendable la obra M s memorias, de Ale* , 
jandro Dumas, que usa el mejor procedimiento 
para grabar en el corazón el amor si porve­
nir; la amenidad anecdótica. La publica por 
cuadernos semanales de 48 páginas, la casa 
Vda. de Luis Tasso, de Barcelona, habiendo 
aparecido el que lleva él número 99, el cual se 
expende á 15 céntimos el ejemplar.
M a rc o s  d e  g u e r r a
Ayér mañana fondeó en nuestro puerto, pro­
cedente de Meillla, el crucero Princesa de 
Asturias,
Por la tarde fondeó el cañonero Recalde, 
procedente de la misma pi&za aldeana.
Ambos buques de guerra se harán ó la mar 
nuevamente, después de haberse repostado de 
carbón y materias lubrificsdoras.
T r a s a t lá n t ic o
Mañana jueves es esperado en nuestro puer­
to, de paso para la Habana, el trasatlántico 
ño IX,
M e M e l i l la
A bordo del vapor correo V. Pachol regre­
saron ayer de Melilla los comisarios de guerra 
don Félix Martínez y don Manuel Rivero, el
A t a d o s
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Cóirre (Levadura 
seca de Cerveza) cbii h  cual obtendrán uíia 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé-
íñímao, entero
"Exfjásé |a,yérda4era marca de fábdea;
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y DrogueriaSi 
' Lss énfer^ed'édss déla 
aúúías mts rebeldes, pueden curarse con el 
tfátamfenío Vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle’ Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo.
A Boas d®. B®s ® j®s
Eí conocido oculista Dr. G. Corpas ha trasla­
dado su consulta ála Acera d® la Marina r.4* 
mero 27,
Una cochera en la casa numero ^  de la 
calle de Josefa Ugarte Barrieníps,
También se alquilan las casas Alcazabüla 20,
Pasillo' de Quimbards E2 f  csllé' Oerézsek 20 
pr!nf.rc?»
del regimiento infantería de Meliila número 57.
Joaquín Segura Sebastián, Pedro Pérez Gil y 
Pedro Sánchez Meñano, soldados del réiltnisnto 
infantería Me! nía número 59.
Francisco Pulido Moreno, soldado del regi­
miento infantería de Wad-Rás número 30..
Id a d  (
De Ib proviida
Por el ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retirds:
Don Bernardo Vázquez Zabalza, teniente coro­
nel infantería, 487 50 pesetas 
FrancIsc6#Wéria:fMor^^ 38*02
pesetas. ,
Bonifacio Antpnasas Page, sargento corneta !n- 
fantem^'^!?!^0pi8- «u,» ■ 'Kof- "ir 
Siívéno Saboreda V ^ro ,^  sargento carabine­
ro» íOO-Peset^fv . . .  , .  . .  -
Por lá Difécciún general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido coheedidasias siguientespeiíslo* 
nesi . ' '
Peña Ramona Carabeo González, viuda del co­
mandante don Albano Blanco Alvarez, l.ISSpe*
Doña Victoria Rodríguez Ferrelra, viuda del 
segundo teniente don Antonio Ceniceda Rivas, 
400 pesetas.
Doña Elisa Selen Ritíiesas y Duque, huérfana 
del capitán don Manuel Rhnesas Meuró, 12S pe 
eetas¿
—Continúa el conflicto del pan, creyéndose 
que meflana acordará el municipio el estableci­
miento de tablas reguladoras.
—Asegúrase que mnñana llegaré la Infanta 
doña Paz.
13® C ádi2g
Han vuelto al trab »jó en jerez dos mil huel­
guistas. „ .
—Han comenzado á; expedirse patentes 
pías á los baqueíhquB'pfonédéíi*^ ^
■^Loa j|s^u<^»i^es,»coH;ia^-’b8»áeras? 
respectivos cen.Irbs|han aiiatido a! entierro del 
cófti^|jíerb’’(fé(é faíl^cló á consecuencia, jdeaé  
quirlf I a V I r í í é Í ^ ; ^ ' ^ f d é ’úh sA
q u ea^stíf .. " T '
^4*01 édbe^nóá%iííesé3 So desémonreafen 
al llegar á QibraUer.
V B® ^ í g o - : . ; ^ v
Ha entrado eti el puerco, de árríbáda fórzó- 
sa la g o l e t a María, que procede de Bo­
nanza, donde fia dejado el cadáver del patrón 
José Lúa rea, á quien mató un golpe de mar, 
hallándose el buque en aguas portuguesas.
Ei patrón era asturiano, hsbleñdo causado 
la desgracia gran sentimiento entre sus paisa­
nos.
F.
® |a 8 ie ® e n e s
=  D i =2;
T ín l iu r to
El vecino de Cártama, Juan Garrido Rivera, 
ha denunciado á la guardia civil de aquel pues­
to que • de una finca de su propiedad le había 
sido hurtada una Gaballetía menor, que se en­
contraba pastando en terrenos de la referida 
finca.
La guardia civil del puesto de dicha villa 
practica gestiones para la busca y captura de 
líos autores deí citado hurtOi
no las aivoi- jjg ¿gjg gg cuenta al juzgado có-
rrespcndlénte.
Estación de Invierno 19! 1-12 .
Qtsü colección d@ lanas dei país y extranjeras 
; psra vertidos de señoras.
’i Magnífico iuríido de gran gasto en pana ingle- 
cay fantasía para vestidos d§ señoras.
Elegantes abrigos para señoras de ios principa­
les modistos de Psrís. Boas de piel y pbmas. 
i Pañería gran novedad en teda su escala.
• áltembras ®n piezas y tapetes de moqueta y 
tsrciepeio en todos tamaños, 
i Extenso Eurtido en artículos blancos, 
i Nuevo corsé tubo Dírecíorio.
™ Ínter
Dw M adrid
U n a  c a s a  a s a l ta d a  
Anteayer fué asaltada por unos malhechores!
una casa situada en el término municipal ||/|§{|jga es dcéle se vende 30 por 100 isás barató 
Villanueva de Tapia, en la cual habita Mar í a; g® pgj|.g gjgjj¡ja;
Antonia Muñoz Fuentes. Ccasnlíen precio» antes de comprar en otra
Esta se hallaba ausente de la vivienda, cb- fgayi© y »e cíiñvéacefá5s. No se delen engdñar_co» 
servando cuando regresó que de ella escBpa-lcasKasttsaásSíqusaün Jas ánkasque puedeHvéií- 
ban dos individuos desconocidos, que habían U-si-má*! bargis». .  ̂ . ,
escalado la referida casa. I NOTA.—Por !á especialidad d® sus barnices.
Los malhechores no tuvieron, tiempo para! mlrsctarlas á las ehmnhes. .
.soquear por completó la vivienda, llevándose | 
tínicamente algunos objetos de escaso valer.
Del hecho se ha dado cuenta aljuzgado Ins 
tfuctor de! partido.
, 14 Noviembre !9Ut
F i » o t « s t a
Lerroux é ígiesiss han telegrafiado á Cana­
lejas protestando de la detención de Azzatl.
Creen aquéllos que se trata de una vengan­
za de fas autor|^des y dicen que el Gobierno 
no puede desentenderse de éste asunto, cum­
pliéndole ejercef la mas eficaz acción en favor 
de un diputado.
Canalejas Ies contestó que se ha limitado é 
enviar á las autoridades la comunicación de Ro- 
manones, en que daba cuenta de la detención 
de Azzatl, llamando á la vez la atención de 
Echagíle acerca de cuanto en el escrito se con­
signa respecto á la Inmunidad perlamentaria.
Añade Canalejas, que personalmente nó in­
tervendrá para nada en esta cuestión. 
Exp®8lB®flt9
El Director de Penales ha entregado á Ca­
nalejas el expediente gubernativo acerca de 
.las denuncias sobre martirios en la cárcel de 
'eulíefg.
Se sacaré testimonio para remitirlo é Valen­
cia, y se imprimirá y ptíbllcará, á fin de que 
sea repartido profusamente.
SonseJ® d® issifiaistfiBOS 
. A las cinco y media de la tarde se han reuní- 
nido los ministros para celebrar Consejo.
E! de Marina dijo á la entrada que no tenía 
noticias acerca del paso de los reyes de Ingla­
terra por aguas españolas.
Luque manifestó que carecí» de noticias de 
Meillla, asegurando que las recientes agresio­




Con objeto de pasar la revista semestral de| 
edificios militares, marchó ayer á Antequera el ¡ 
capitán deis  Comandancia de Ingenieros dej 
esta Piaza, don Antonio Martínez Maldonedo.i 
— Por la Capitanía genéral de la región aej 
ha ordenado que desde el día de hoy empiece ■
JUVENTUD PERPETUA >   i  que áfírmemos nuestra
Manicura.-Masaje para señoras v niños. ¡ «n«
Procedimientos y productos Riodernbimos pa-l Son actos de bandolerismo qne necesitan una 
ra hacer desaparecer tedo indicio de vejez, y ¡Incansable persecución, 
toda fealdad en la mujer. i García Prieto negó que hubiese conferencia­
se enviará gratis el curioso lib o y cuásitoB de^f do ayer con el embajador de Alemania,diciendo 
talles se deseen á quien los pida á la ISrecíora q^e la entrevista la sostuvieron el subsecreta- 
del INSTITU í O ®^LLEZA Mm®. R^H^  ̂ fiq de Estado y dicho embajador, pues él per- 
La^ergne, Patab a de Cataluña 84 —Barcelona. . i^gneció en cama á causa de un enfriamiento.
mr* ? Preguntado sobre las negociaciones con
i  I f r  l i l i  f  le diplomacia
,|i uiri lggJtí%r|lwtSi : es un candado cerrado en fa boca.
M e p r é s e n ta c ió n  A n g e l  O M á la g a  \ El ministro ée Instrucción ptíbllca expuso
médico don Pedro S'aez y el oficia! de Admi-f ef suminlaíro de invierno en esta pliza. ' i 
l.l.tfaci6nmlliUrdonMa»uei Banitez. - A  h ,  lO d í la m>«an, de ,yer ,e  verlflcé
S e c r e ta r ia  v a c a n te  | lu conducción y sepelio en ei Cementerio de
Se encuentra vacante la plaza de secretario) R Í ,S d í  Huel
del juzgado municipai de Benalmádena.
Los que aspiren á elia deberán presentar sus 
solicitudes en el juzgado de referencia, en el 
plazo de treinta días, á contar desde que se 
publique el anuncio en el Boletín Oficial,
JEoctrat.to
Para su publicación en el Boletín Oficial se 
ha recibido en este Gobierno civil nn extracto 
de ios acuerdos adoptados por el Ayuntamien­
to de Fuente de Piedra, durante eí segundo y 
tercer trimestre del año actual.
A l  S r , I n s p e c t o r  d e  M ig ie n e  
Por segunda vez rogamos al señer Inspector 
de Higiene repita sus órdenes para que los 
dependientes de ese centro de su digno cargo 
prohíban á las mujeres de las casas de lenoci­
nio ntímero 32 y 42 de la calle de Pozos Dul
ces, situarse durante la noche en la de More­
no Mazón, en la cual llaman la atención de los 
transeúntes^ é ios que detienen, con escándalo 
del vecindario y de las personas decentes que 
transitan por esa concurrida vía.
¿No hay medios de evitar eso? ¿Serán ahora 
obedecidas sus órdenes?
Idéntico ruego dirigimos al señor comandan­
te de la guardia municipal, para que ordene ai 
sereno y guarda de calle de ese distrito con­
tribuyan ó evitar con energía la repetición de 
los mencionados abusos.
C a ñ o n e r o
, Ayer zarpó de nuestro puerto, con rumbo S 
MelülB, el cañonero Marqués de la Victoria, 
N úm ero eoctraordinario  
El ntímero que esta semana pondrá á la ven­
to Nuevo Mundo hace honor al prestigio edi  ̂
torial de este semanario. Firman sus páginas 
de texto Benavente, Maeztu. .4/7íí/ff/r/o, 
Eduardo Zamacois, que reanuda su colabora­
ción en el popular périddicc ; Emilio H. del Vi­
llar, Antonio Quiión. Caramanchel, et., sobre­
saliendo, como crónica chispeante de gracia, 
el artículo de Mariano de Cávia—De usted 
pura mí—i en que critica la fiebre de fundar 
periódicos que ahorf se ha despertado.
La parte ilustrada viene aumentada con un 
precioso suplemento de cuatro paginas, en 
las cuales, como en las diez y seis que forman 
el grueso deí ntímero, se recogen los asuntos 
demás palpitante actualidsd. Los estrenos de 
La losa de los sueños, de Benaveníe, y Cuen­
to de Abril, de Valle inelán, guerra Ítalo-tur­
ca, el proceso Coll, la convalecencia de Ma- 
ohaquito, etcétera, etc., dssíacando una inte- 
tesantisima Información de ia infanta Piiar, hl- 
)s de la infanta Paz, hecha por lo señora de 
Muñoz de Buena, que inaugura como redactó­
te de Nuevo Mundo,ms crónicas é interviews 
con las personas de la real familia y de ¡a aris­
tocracia.
A pesar del aumento de páginas, el número 
^  Nuevo Mundo se venderá á su precio co­
nlente.
Cara ei elfémaMo é f t̂esíleos el Elixir 
tobtaeal de ̂ a íz ^ é  Carlos
iVm S& p& ñoía
teniente coronel de Ejército, don Eduardo Cu©' 
vas Picayo. -
Asistieron al acto comisiones de jefes y ofi­
ciales de ios cuerpos de !a guarnición,tribután­
dole los honores fúnebres de ordenanza un pi­
quete compuesto por el segundo batallón del 
regimiento de la Reina n.° 2, a! mando del te­
niente coronel don Ramón Hermosllla Cobos.
Descanse en paz y reciba la familia nuestro 
más sentido pésame.
—En él vapor «V. Pucho!» marchó ayer á 
MeMla el mayor de Intendencia don Armando 
Eaquirvel, que vaá incorporarse á su nuevo 
destino en la Intendencia de aquelip plaza. ^ 
—Se ha dispuesto les sean devueltas las 1 500 
pesetas que depositaron en la Delegación de 
Hacienda de esta provlncln para redimirse del 
servicio activo á los reclutas de esta capital, 
José Valcarce Iñlguez, Antonio Nogués Guar- 
deño, Antonio Perez Alcaide y Adrián Qulles 
Morales; y á los de Coin de esta provincia Die­
go Osorio Huertas. José Hevilla González, 
Antonio Cárdenas Gómez y Juan Guerrero 
Ffias.
—En ei regimiento de infantería de Córdoba 
ntím. 10 existen dos vacantes de músicos de 
tercera, correspondientes á flauta y trombón.
Los individuos de la clase civil que deseen 
tomar parte en el concurso para proveerlas, di­
rigirán sus instancias al corone! del expresado 
cuerpo, antes del día 30 del actual
—A! recluta de esta capital Rafael Sierra 
A^ba, le ha sido desestimada la instancia que 
elevó en súplica de que se le exceptuara del 
servicio activo.
Máquina» para l&var y colar la ropa. 
Grifos de metal con placa presión.
Se hacen instaiacioEes. Visiten ceta casa.
O - •  A n g e l  - - 6
después llegó Canalejas,
De Instrucción pública
Por la secretaría de la Junta provincial de Ins 
trucción pública se ha dictado una circular Inte­
resando de ios maestros que comuniquen la aper­
tura de las clases de adultos en las escuelas que 
-ttenená su carfo/a! objeto de que puedan figu- 
fáf en nóminas.
laiñcis ii (g Mi
O ú Prow M &iaa '
explicando su retraso por haber recibido la vi- 
I sita de una comisión de accionistas de la Taba- 
i calera, que le hablaron de la ley del Banco, 
f del tratado con Cuba, de la reforma del precio 
' de algunas labores y de otros asuntos de Inte- 
[ rés para la sociedad.
i Manifestaron que se hallaban de acuerdo con 
I el Consejo de Administración, respecto á estas 
I y otra cuestiones que atañen á la marcha de la 
1 Compañía Arrendataria.
I SoSBcltud
I Uno comisión de los cuerpos de Vigilancia y 
Seguridad visitó é Barroso, para pedirle apoyo
[enjavor del Montepío que han fundado.
14 Noviembre 191!. 
DeBíBbÉo 
El resultado da las elecciones dePortugaiete, I
Ei ministro ofreció su concurso.
Coptasia
Se ha ordenado á los jefes del crucero Rei~ 
na Regente y ai gobernador de Cádiz, que 
salgan en un destróyer para saludar é los re
l iiaaoa i  l i  bordo de su buque, pues
desfavorable para los conjundonistas, ha teni-¡ *,o ge ha recibido noticia de la llegada á
do una segunda parte desagrable. ^Qibraltar
Los conjundonistas derrotados, conocidos
por los Jóvenes tarcos, ŝe situaron en las In­
mediaciones del Ayuntamiento, en ntímero de 
setecientos, insultando é los concejales que 
iban á la sesión.
O® V a l e n c i a
La detención de Azzatl
Romanones ha telegrafiado al general Echa- 
güe para contestar al despacho que le enviara 
dándole cuenta de la detención del diputado 
señor Azzatl.
Le encarga el presidente del Congreso que 
EI«capitán general ha recibido el siguiente ? ̂ jgg gj jjgbjg dictado el auto de procesamiento 
despacho del jefe del Qobi«fho: ío^as L j |.gjggj,gjjgrjg p^gg ggjg procedimiento debe
partes se hacen alabanzas de los monárquicos |quedsr como está, hasta q-e las cámaras re- 
valencianos, y 88 celebra el inmenso Wuñfo ¿lelvan.
que los elementos de orden han conseguido ens gg ignora si se ha dictado el auto de procesa- 
toda la nación. „„„ p, f miento, pues en caso afirmativo, se tendrá que
Los republicanos, con Casíelar, con Pí y | seguir causa 
areally con Salmerón, podían representar |  ^nntrBrisi
B M  - M A  M  I N - Á
Buques entrados u fw  
Vapor »V. Pachol», de'Melllla.
«Arátsá», de Garrucha».
» i Cabo Paez», de Melilla.
Cañonero «Princesa de Asturias» , de Melilla.
Buques despachados 
* Vapor «V. Pucho!», para Meillla.
» »Sevilla ‘, para MeüHai *
» «Paulina», para Liverpool.
» «Arana», para Londres.
» «Cabo Paez>, para Ceuta. sagBfe.
Deiegaelén de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en Is 
Tesorería de Hacienda 24.117*79 pesetas
Gran soií^r<^ertá^tÍbrica dé" Es-
I sombreros sevillanos y cordobe-pedalldad 
ses. .
Calle de C^ahff^'á^'élqüfíja á la  Pieza, de) 
Siglo, .
Ayer constituyó en la Tesorería de Holanda 
un depósito de 142‘S0 pesetas don Pab!0: B8he 
Schlckei berch, para gastos de demarcadón de 
la mina denominada Cecilia, térmifío dej;^nte 
querá. ' ' : ’ : : ' V ■ S '
M gal! 
un ideal exagerado, pero contribuían á estimu 
lar el progreso de la palabra y la cultura de 
mocrática.  ̂ '
Hoy los orodores del republicanismo y mu­
chos de sus periódicos predican el atentado, 
insultan al rey, difaman á los ministros, escar­
necen la religión y e! ejército, y han concitado 
la indignación pública, alejando de sus filas, 
como las estadísticas demuestran, muchos mi­
llares de sus antiguos adeptos.
Trabajando los monárquicos por su patria, 
para engrandecerla y acrecentar su cultura, 
desaparecerá el partido repubücano militante.
Y procediendo dentro de las leyes, enérgica 
y resueltamente, el Gobierno no consentirán! 
el menor desmán, ni la más leve perturbación 
dei orden público, ni que prevalezcan infamias 
y maquinaciones como las vergonzosas que se 
fraguaron en Valencia con el hampa de la cár-' 
ceí.
Le saluda afectuosamente. Canalejas.»
De B aroelena
En tren especial marcharon á Gerona y Olot 
ios representantes de autoridades, corporacio­
nes económicas y prensa, para asistir á la 
inauguración del nuevo ferrocarril. I
-^Ei resultado de las elecciones ha influido > 
en la Bolsa, subiendo loa valores municipales ^
Contrariamente hsy que esperar á que se 
reúnan !as cámaras para empezar á instruir la 
causa.
Azzatl continúa en e! cuartel, habiéndosele 
levantando la incomunicación; pero ha rogado á 
sus amigos que no le visiten.
Se cree que en breve será puesto en líber 
tad provisional.
Jetñcfi át la ndu
: D a iE x tra n Ja ro
M É N D E Z  N Ú M é Z .  S . - M á l a g a
TALLERg i B l i R T A L A G 3 @ l E S
ta PB sa
Tuberías de phmú para gas y agua
Bañóos d e i Q d j $ s ^ m é 0 Í k V 
b a l d e s ; euB Q s, r e g a d e r a s , e t c ,
f  ara la p reparadóa y colocación especial
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Said, donde aguardan si rey de Inglaterra-pare 
pedirle que intervenga, á fin de terminar la 
guerra entre Italia y Turquía.
Esta se muestra dispuesta á reconocer á Ita­
lia, mediante una Indemnización, ei derecho á 
ejercer en la Tripolftanfa un protectorado, aná­
logo al que Inglaterra ejerce en Egipto.
OeTFfpoBi
Cerca del fuerte de NersI los italianos bom­
bardearon á las tropas turcas, cuyas baterías 
contestaron, durando el fuego todo el día, sin 
resultado para ambas partes.
Los italianos tuvieron dos heridos.
13® Ferto.
Por haber circulado insistentes rumores 
anunciando para esta noche una tentativa de 
contrarrevolución monárquica, quedaron acuar­
telados los regimientos de la guarnición y los 
batallones de voluntarios carbonarios.
Un destacamento de fuerzas miiltares custo­
dia el edificio de telégrafos.
Da Prúoin&ias
14 Noviembre so n .
D e  C f is f  eBBón
En el pueblo de Vlilarcanes se presentaron 
ayer cinco viajeros, procedentes de Francia y 
Cataluña.
El alcalde Ies exigió las patentes sanitarias, 
con arreglo á los disposiciones vigentes, y co­
mo manifestaran que no las llevaban, dispuso 
dicha autoridad que fueran reconocidos.
Entonces se insolentaron los viajeros, y dan­
do grandes voces, llegaron á conseguir que se 
congregara el vecindario frente a! Ayunta­
miento, en actitud tumultuosa.
Precisó la Intervención de la guardia civil 
pára disolver los grupos.
.P e lT e E e n o ie
La sala de lo criminal condenó é cadena per- 
pétua á Mateo Cervelloso, acusado del ase­
sinato de su madre.
' .Re Cádiz
El Director geEefal de carabineros comunica 
al señor Delegad de Hacienda haber ¿ida-desti- 
■nados é la Comandancia de Málaga,tos individuos 
■SifíUiCtltCS* ' '
José Cérvera Nadal y Alfonso Arevalo, cabos
14 Noviembre 191!, 
De PaB*i8 
Ei Mokri ba declarado ó un redactor de £>- 
celsior, que Marruecos se inclinaría, aunque 
no de buen grado, ante la ocupación de Larache 
y Alcázar, pero la cesión de Tetuán le costará 
gran pena.
—El conde de Mun, en un artícuio que pu 
bllca Le Gaulois, trata de las negociaciones 
franco-españolas, expresando su deseo de que 
ambas potencias Heguen rápidamente á un 
acuerdo, en condiciones compatibles con el ho- 
ner é intereses de ambas.
—Le Journal Quilma que para simplificar tas
dé tós lelécclbiies; détaífáíTdo el ministro de Is 
Gobernscíón todas las incidencias y leyendo 
datos y cifras. '
Ei resultado lo estiman los mínísísips ñíuy 
grato para el Gobierno, que ío traduce 
protesta de la gente de orden, que ha retiraos 
sus votos á los republlcanóB, y como protests 
al mismo tiempo contra las perturbaciones de 
la huelga general, organizaciones revoludona- 
rlaf y las campañas Infamantes.
Se citó el caso curioso ocurrido en Almenar 
(Lérida) donde todo el ceiiso, cerca de mil elec­
tores, votaron en blanco.
Se dló cuenta de la memoria del alcalde de 
Madrid sobre tas quejas del vecindario,publica­
das en la prensa-
Trata en primer término de las subsistencias, 
asegurando que su carestía obedece á la falta 
dé legislación en esta materia.
Se habla del pavimento, reconociéndose qne 
el mal estado de todo Madrid débese en pri­
mer término á las nuevas canalizaciones para 
agua, electricidad y otros servicios.
También obedece á la escasa tributación del 
vecindario; en Madrid paga cada vecino por 
término medio cincuenta pesetas, mientras en 
París y New-York satisface 117 y 142 pesetas 
respectivamente!
Se trató del expediente sobre los martirios 
de Cuilera,in8truido por el Director general de 
Penales.
Los empleados que se mezclaron en el asun­
to han sido suspensos de empleo y sueldo.
Resulta que laa mismas familias de los pre­
sos niegan los martirios.
Discutióse el proyecto de utilizar á los pe­
nados en trabajos agrícolas.
Canalejas expuso los datos que obran en su 
poder sobre la detención de Azzatl.
Se ultimó todo lo referente al carnet para 
los viajes de militares.
R e B e a  d e
Ha zarpado para Gibraltar el crucero Peina
p ía  13 Día 14
Perpétuoá por I00!nl@r!or,.,....| 84,60! 84,50
i  por 100 añiortizable................ |101,95102,00
An!ortfzab1eal4por 100...........J 00,00 0Q,00
Regente, que va á dicha plaza con objeto de|Cédulas Hipotecarias 4 por ICKI.IlOl 05108,00
saludar á Iqs reyes de Inglaterra.




unientero. , , ■, . , . . , . . ; fnegoeíaeiones ‘entré FrancÍB yiEspaña,. Jiaría
f-EjSíre 1051égiQnaUsías .,*uelve-A «M*gir la^alía  que lar zona eipapola quedase Hmljadé al 
idea dé emprender ana campaña contra el su-|]Rlf. ,  . ... i
fragioiiiíiversaF. ' ;  . ’ ; " J  r  D^haíqué la ofi»pa|lón del Gafb crea dlfl-
■ #  c|)|ce|r|,,§feiíZP. R«^^  ̂ i por cuanto resultar Incóm-
884‘re™c;tdr u e é o ñ d e l i a d o  mi-' p'atible un ptotecto^afo repartido-y-execrabíe 
iit^!nén|e< á -prisión éorreeclónáh péT lá publlvi Cuaiqüléh condomlnló. í . . ^
ca4ióé^é UBtariíQÓío.I.^ , * -is. ;; . —Télegfatíajjl)}üé elcomUé
indlBto,1;p(ñ‘:é í 'b iá i^  .de Salónica jíia,co|iunIcadoÁ l»^c^n de 
coijde de QúeJl y  otras personalidades.  ̂ í Gii^bra; deieladQS marcharon á Fort
14 Noviembre 1911.
Romanonefi
A última hora estuvo en su despacho del 
Congreso el conde de Romanones, recibiendo 
la visita de varios diputados.
Romanones tenía la impresión de que Azzati 
estará én libertad mañana, antes de que se 
cumplan las 72 horas.
De GoliepnaGián 
Para el gobierno de Guipúzcoa se Indica á 
don Leopoldo Serrano, siendo posible que ie 
sustituya en la subsecretaría de la Presiden­
cia, don Práxedes Zancada.
Obsequio
Una comisión del Instituto nacional de pre­
visión, presidida por Dato, estuvo en paiscio á 
ofrecer á los reyes tres huchas de plata, para 
sus hijes.
Peftioién
Una comisión de revendedores de billetes de 
teatros visitó ó Barroso, insistiendo en la soli­
citud de que se les autorice para la reventa. 
Visita
Las infantas doña Teresa, doña Paz y doña 
Pilar visitaron esta tarde el Asilo del refugio 
de la Sociedad protectora de niños, recorrien­
do los departamentos y elogiando la instala­
ción.
Fueron obsequiadas con flores.
En paflacio
El marqués de Vlllalobar estuvo en palacio, 
confertnciando con el rey.
Es probable que á fines de semana regrese 
á Lisboa.
Denuncia
El fiscal de la Audiencia envió al 
una denuncia contra la Unión general 
bajadores, por funcionar llegalmente.
El juez no admitió la denuncia.
EB gobBenno de Riélaga 
Heraldo de Madrid Indica al escritor Ma­
nuel Bueno para el gobierno de una Importante 
provincia, que bien pudiera ser Málaga,
También anuncia que en breve se proveerán 
los Gobiernos de Cuenca, Castellón, Oviedo y 
Coruña.
Rcpresentaoiáa benéfica
En el teatro de la Comedla se ha verificado 
esta noche una representación de Don Juan 
Tenorio, por varios literatos, á beneficio del 
Dispensarlo antituberculoso Victoria Eugenia.
Benaventé hizo el papel de Don Juan, y el 
de Doña Inés estuvo á cargo de fa coupietista 
Manón.
Los escritores Palomero, López Monis y 
Delgado hicieron los demás papeles.
Machaquito
En el expreso de Andalucía marchó á Cór­
doba Machaquito, acompañado de su esposa, 
hija y hermano.
El diestro va animadísimo, confiando que cu­
rará pronto en su domicilio.
Fué despedido en la estación por numerosoi 
amigos.
Los gastos que le lleva ocasionados la cura 
clón ascienden i  30.000 pesetas.
En el mismo tren marchó el picador cordobés 
Carrero, seriamente lesionado en un brazo. 
Saiudos
Desde Gibraltaf han dirigido los soberanos 
dé Inglaterra un afectuoso saludo á don Alfon 
80 y doña Victoria, con motivo de haber pasa 
qo por las aguas españolas (%Algeciras,
 ̂ Uos reyes de E§á8á%p«mte«taÍbÉÍ?OBv.^ m  
Ittdq de gran afecto, , ^
I Jl̂ compañan al trasatifntfcó'̂  que éonduce, á 
Ipsntonai'cas británlcosv'y^qs cfj é̂ '' “
I I D e e p i ié ®  '
Acciones Banco de España........ 1453.00 453,00
9 8 Hipotecario.,....[254,00 000,03
8 sHIspano-AmerfcanoiOOO.OO 000,00
8 » Español de Crédito 000.00 000,00
8 d@ la C / A .  Tabacos.... ‘.297.50 297,CO
Azucarera acciones preferentes! 46.50 00,00 










íilsn u i e  i ü i  tiriDel Exíraalero
15 Noviembre 1911,
De Bei*Sfn *
La comisión del Reichstsg, encargada de dic­
taminar acerca del acuerdo franco-alemln, ha 
empezado á deliberar sobre dicho convenio.
En nombre del Gobierno declaró Herr Del- 
bruk que el Consejo de miniatros estimaba ser 
innecesaria la aprobación por el parlamento de 
los acuerdos de Marruecos y el Congo.
De Pepnambuco
Los consulados europeos han izado bande­
ra, demandando respeto para ios intereses ex­
tranjeros, en vista de las difíciles circunstan­
cias que se atraviesan.
Da Túnez
Los revolucionarlos han ásesinado á un súb­
dito francés.
Do Tángee*
Ha embarcado para Algeciras y Madrid el 
secretarlo de esta legación, don Alejandro Pa­
dilla, quien en los cinco años que lleva desem­
peñando el cargo se ha ganado las simpatías 
de todo Tánger.
Su labor al frente de la cancIKeria fué meri- 
tíslma, sabiendo hacer frente á circunstancias 
difíciles, en ausencia de los ministros, y seña­
ladamente ai estallar los sucesos de Cassblan- 
ca y Meillla.
Conoce á fondo el problema marroquí.
La despedida fué cariñosa, acudiendo al bu­
que el marqués de Vülasinda, el personal ofi­




Esta mañana zarpó con rumbo á Melilla un 
barco, llevando á su bordo sesenta soldados.
D e  F ep p o B
Los dos candidatos socialistas que triunfaren 
el domingo, van á ser declarados Incapacitados 
por no contar el tiempo reglamentarlo de resi­
dencia en esta población.
SI se verificara nueva elección, sería reñldi- 
sima entre republicanos y socialistas.
De RapceBona
La Diputación provincial discutiré en su se­
sión de hoy el proyecto de mancomunidad ca­
talana, en cuyo debate se invertirán varias se­
siones.
—Eugenio Fagés, que fué médico municipal, 
ha legado sus obras á los estudiantes más po­
bres de esta universidad.
—La infanta doña Paz hospedaráse en el 
palacio de Comillas.
A  la llegada, las tropas cubrirán la Carrera, 
y en su honor celebraráse un concierto en el 
Palacio de la Música catalana.
—Dicen de Castejón que dos reden casados 
marchaban en un coche arrastrado por dos ca­
ballos, y como en el camino notara el novio 
aué .j(^eT ^á^b8C o , decldiá bajar del vehi- 
cmnplár un paquél#>r«n él'^stanco. 
esto se desbocaron lo»cabaíl^> enla ca- 
r.retere,de Pueblq N9eyp,L phgcpwdo «el coche,', 
ocóntra pn carro. ; . \ * h t ^
ifiLa novia, llena 4e vespánto, se arrojá por -ia
Conté jo I
eflarentidneo 
Los congregados se acuparon extensamente
de miniatrdff termlnfr é laS'Sléií# ' v®itaníH»,' resultando con varias íésiones. * 'oe ministren
vahan á su mujer á ía casa de socorro.
IWiP
P á g i n a  é ú m t a
■WiÍMIJiEli i í l ü m Á ñ
De IHuPcia ,
Se ha Inaugurado la nueva Casa de Correos, 
montada con gran lujo y todos los adelantos 
modernos.
Asistieron las autoridades y significadas 
personas, pronunciando discursos los Jefes del 
ramo»
De Cepfagen a
Contlnüin con gran éxito las escuelas prác­
ticas de Artillería.
Hoy realizó ejercicios una batería de morte* 
ros, haciendo quince disparos de granada ordi­
naria y ocho con granada de metralla, sobre 
blanco movible.
Presenciaron las prácticas los jefes y oficia­
les, elogiando á los tiradores.
—La prensa 16c^ comenta él triunfo alcan­
z a ^  por los eleméhtos deFblbqhée •
Parece qüle éh-breVe será nombrado alcalde 
prestíg1ol^° de grsfrtdes
res, 328 carlistas, 1.679 Independientes, 958 
republicanos, 93 socialistas, 78 católicos. 96 
reglonallstas, 24 nacionalistas catalanes. 39 na­
cionalistas varios, 5 autonomistas catalanes, 17 
de la solidaridad gallega, 13 Integrlstas, 13 
agríco.as, 8 de lajlga de las derechas y 88 in­
determinados; total, 12.859. ^
M ié r c o te é  d e  K ú v ie m b fé  é e  1 9 1 i
De Msdrii
1-5 Noviembre’Í91Í, 
^ ü ^ a c i a s
Leopoldo Serrano, Muñoz 
Cobos,^ Inclán y otros parientes y testa­
mentarios de López Domínguez visitaron al 
rey para expresarle el mayor agradecimiento 
por cuanto hizo para honrar la memoria del 
Ilustre extinto.
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
—•de —
C I P B I A J ^ Ú  M A R T I N E Z  
Servicio por cubierto y á la lista.
Sspecialidad en vinos de los Mpríles
. *“ X n
t Precio en bodega, añejo 44 reales, fres­
co 41 y li2 reales los 11 li2 kilos.
l o a  a lu m n os de com ercio  
El ministro de Instrucción pública ha dlrteldo 
á os directores de Escuelas de Comercio un 
telegrama, en el que hace presente que estu- 
día las reclamaciones de los alumnos de co- 
I merclo con el deseo de resolverlas favorable­
mente, si bien la falta colectiva de asistencia 
á las clases le colocaría en el casode no poder 
atenderlas.
Con este motivo parece que tos estudiantes 
de comercio madrileños han acordado dejar en 
suspenso la huelga que se proyectaba Iniciar el 
15 del actual.
j  ajumnos de la Escuela Superior dê Go? 
mm’cfe'^ae-'Mélaee itofnterTuilmhán ’suat^^ 
y|Contlnu8f¿n asistiendo á las mls.m8s.t 
\ Eaim pértáciún'^ álcofholea 
iLá'Üánmra'K?® Prensadas frescas y.buenas en t^a  „ . __
lid/íJírHtfRnVr '̂ plsgo f g|ilenfe coinuRicaaon uei Aamims
.^paf teros.) . . •' I j  de Áduanas, en qr4®il
de fecha 5 def actual, comutiicádali^ esfa^a^k  
nistraclón el día 21, dice lo siguiente;
Vísta la Instancia que la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria yNavegación de esa Cá̂ * 
pital, eleva al señor ministro de Hacienda sol!
I  [Para fin de fiesta, dos distinguidos malague­
ños Ana Adamuz y Luis Martínez Tovar Inter­
pretarán el precioso entremés de los Quintero
El chiquillo.
El empresario don Ricardo Rulz, á quien la 
comisión de la Prensa visitó también para con­
venir particulares referentes ó la Hoja, no des­
mereció de don Fernando Díaz de Mendoza 
en cortesía y buena voluntad, dando toda clase 
de facilidades y haciendo los ofrecimientos mas 
generosos.
Desde mañana empezará la venta de loca­
lidades, pudlendo dirigirse los encargos é la  
redacción de El P opular.
Cs]llCtácit|Oi.||i|ili$Q|
G e p ü a l t t é ^ '" - '"
“ P r im á v é f á  é h  D tó f ib n
Elena Ubre y alocada, sin perder su decoro,? 
y Enrique resignado y sufrido sin olvidar su 
dignidad y su cariño. |
Hubo momentos en que Fernando Díaz tuvo .; 
tal naturalidad y gracejo, que ni el mismo au-i 
tor pensaría al escribir su obra, pero la esce- i 
na que resultó verdaderamente incomparable! 
fué la del tercer acto, cuando él revela los de-| 
talles de su pasión oculta y ella, sorprendida, los 
escucha. |
En resumen: un nuevo triunfo para ambos; 
artistas, muy bien secundados por todos los de- l 
más, especialmente por la señorita Gelabert, I 
I quejambién desempeñó lucidamente un papel 
de no escasa dificultad.
L .C .A .
1ÍPi*anclaco V il la c s p e s a ., ^
El Insigneisutor de J"/ Álcázdt dé Id^péf* 
las, viene á Málaga, á preseijciar la. segunda 
representación de su irajedfa. .
Granada ha sabido'premiar con largueza al 
cantor de sus glorias.) Aquelv Ayuntamiento, ] 
además de haberle hecho entrega de un Título | 
de Hijo adoptivo y de regalarle una edición de < 
la obra, adquiriéndole dos mil ejemplares, or-1
rres Rodríguez, Antonio Moreno Bueno y Josefa 
Rulz Pozo.
. Defunciones: Matilde Ramírez León, Enrique 
del Río Sánchez, Agustina QentÜs, Antonio Gar­
cía Gallardo^ Antonio Montes Corpas y José Ló­
pez Cañete.
Juzgado dé la Alameda 
Nacimientos: José Alcaide Leal, Arturo Ruíz 
Jiménez, José Olalla Martín y Juana LuqueLu- 
que.
Defunciones: Francisca Rueda Redo y María 
Vilíanueva Orsl.
!e v e n d o
Dos metros dé agua de'TorremoHnos de los lla­
mados de 99 años informarán Liborio García nú-
iera6y..8, vííí.ís*.«"í:)
m á m sm m
Las cuatro representaciones que líe vamos, no 
püeden 'Ser ,de más di verso género, alternando 
él teatro romántico y la comedla, para satisfa­
cer al público que más exigente se mostrara. |i o a e u i «u u ni ini » ui j 
Anoche, hallándose el teatro tan espléndido gsniza para el viernes próximo un banqueteé 
como de costumbre, aunque de entrada m ás! monstruo en su honor, al que asistirán todas*
Retipo y sus%lfución
Mañana cumple la edad reglamentarla para 
el retiro el coronel de Alabarderos don Miguel 
palvador, á quien se ascenderá, sustituyéndo­
le en el cargo don Hipólito Mendez Vlgo.
U ltim o s despetchos
4 madrugada. (Urgente) 
Do EHélilla
Amplio detalles de la agresión deque fue­
ron víctima anteanoche unos soldados de Chl- 
clana,en el avanzamiento de la estación de San 
Juan de las Minas.
La patrulla la formabah tres soldados, tiro 
teandola los moros cuando recorría los alrede­
dores del campamento.
Resultó muerto el soldado Jpsé Pérez Gu­
tiérrez, y heridos su compañero Domingo Mo­
lina Pérez y el cantinero León Pío.
■—A un cabo de la policía Indígena destacada 
en Atlaten, se le disparó el fusil, matando á un 
moro preso.
"~EI batallón de Segorbe marchó á reforzar 
el destacamento de San Juan de las Minas,
I A Vlllalón, que se hallaba en Ze-
luán, vino hoy á Nador para adquirir Informes 
sobre la agresión.
De París
Selves ha declarado que Francia sigue tc- 
niendo derechos de prioridad sobre la adquisi­
ción de La Guinea española.
De Pekín
Los mandchues se han declarado autónomos. 
Se Jaén
Robada la caja de! Ayuntamiento del 
pueblo de Santo Tomé, llevándose los autores 
uel robo 2.270 pesetas.
Los reyes sie Inglaterra
Noticias oficiales recibidas de Algeciras par- 
ticipan que á las siete y media de ¡a tarde ha 
tondeado el yate que conduce ó los reves de 
Inglaterra y la escuadra que le escolta.
.  «í® mañana, después de
recibir las visitas de las autoridades, zarparán 
tos buques, prosiguiendo su avlaje.
Ge eleeoienes
Según los datos recibidos en Gobernación 
hasta las doce de la noche de hoy, han resulta­
do elegidos: 6.886 adictos, 2 556 conservado-
- -------------------- - ww.. , ------------------------   uc cimauii a» ; •*•*'»*»»»«« t.» c  .iwiiui, m bw*.....»».. —
citando con carácter temporal la Ubre entrada S fleja, se nos ofreció la comedla de Martínez' las autoridades yrepresentaclones de los cen* 
de los alcoholes de fabricación extranjera, y I S i e r r a , o / o / f o ,  | tros de cultura de aquella capital. f
considerando que la franquicia que se pide es De gusto altamente exquisito, como todo lo T El lunes fué agasajado én Guadlx por aquél' 
^ ® arancelaria del I que hasta ahora ha producido el Inspirado su-- Ayuntamiento, con. otro banquete; y ayer ha-
20 de Marzo de 1906, que prohíbe la concesión f tor de Canción de cuna, es el estreno último, i brá sido recibido en Almería, su provincia na­
de franquicias ni rebajas en los derechos d e! aunque en honor á la verdad, añadiremos que tal» Por aquel Ayuntamiento, que lo ha Invitado 
Aduanas para los servicios del Estado, Obras f no logró la obra suspender la atención del pú- oficialmente para festejarle y rendirle el tribu- 
publicas. Ferrocarriles, Beneficencia, Indus-i bllco, porqué la premiosidad de su diálogo y la to de admiración que merece ten alto poeta, 
tria, Sociedades ó particulares de cualquier 1 escasez de su tesis, no pueden en manera aigu-í gloria de nuestra hermosa región andaluza. 
Cíase que sean; esta pirecqión General ha | na cautivar, y sólo representada por los intér- Bien venido sea á nuestro pueblo el nuevo
pretes que ó su cargo ta tienen, es como llega dramaturgo, el elevado poeta romántico que
Estado demostrativo de las reses saerificadas 
ql^l^ 13,^su peso en. cá»ar ;y ,der de adeudo
^ ? f e M ^ ^ ^ f n é r a ¿ f ^ ¿ d  kilo-
giramos, 314‘80 pesetas. ■
34 lanar y cabrío, peso 481'000 küógraraos pe» 
Sctfis ld*24t
28 cerdos, peso L974 OCO kllógramos pesetas 
Í97'40.
26 pieles, 6‘75 pesetas.
Cobranza del Palo, 6 32.
Total peso: 5.603'ó00 küógraraos.
Total de adeudo: 544‘51.
«v .., voi. vj i n
acordado desestimar la Instancia de referencia.
Lo que. comunico á V. S. para su conoclmlento i á oírse sin fatiga ni tediov el de Ib HóniRrii ohllHtonto i?. ..i.-  ...je.  ......__
^de Q u b l M  d© P e í k t i e r  
soai. s o b e r a n a s  c o n t r a  
l a s  M r e S f  l a s  JaguBcas,
las leurQigiúi, la inñmnmt





Precio de hoy en Málaga 
(Nota de! Banco HIspano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Onzas , , . . , . , 10875
Alfonsinas. . . . .  , 108'60................................................. ......
Francos. 108‘60
L ib r a s ............................  , 27 20
M arcos............................  , I32'50
Liras. . , . . , . , 107*50
R eís . , , . . , . « 5‘15
D ollars, . . . . . , 5*50
S ociedad E con óm ica  
La Sociedad Económica de Amigos del País 
celebrará junta general ordinaria hoy miérco­
les á las ocho y media de la noche.
A ceites
y el de la Cámara solicitante.
Lo que traslado á V. S. con Iguales fines.
V .S . muchos años.—Málaga 
20 de Octubre 1911.—j7í7 .r/tóo  F. Luanco.i»
N ata lio io
Doña Victoria Fernández, esposa de nuestro 
amigo y correligionario, el industrial don Juan 




Se ha extraviado un título de maestro de 
primera enseñanza; al que lo devuelva á esta 
Administración, se le gratificará.
B o d a
EnMontemayor (Córdobp), seha verificado 
la boda de la bella señorita Leonor Carmena 
Jiménez, con el apreciable joven 
Díaz Reyes.
Fueron padrinos la señorita Adela Díaz Re­
yes, hermana del novli y don Francisco Jura­
do Moreno, actuando de testigos el conde de 
Oropesa y don José Narona Jiménez.
Deseamos muchas felicidades á los nuevos 
esposos.
En esta más que en ninguna otra obra, mues­
tran sus facultades los artistas, los cuales no i 
encuentran, durante toda la representación, n! 1
una sola situación de 
frase salvadora.
lucimiento, ni una sola
ha sabido reverdecer ios laureles del Inmortal 
Zorrilla.
Cine Ideal
No dejamos de asistir ninguna noche i  este
Elena y Enrique, unidos por un amor vulgar, 
como la mayoría de los amores, llegan é sepa­
rarse, poco después de haberles concedido el 
cielo una lindísima hija, (según vemos a! co­
menzar la obra, después de 16 años de esta se­
paración.)
cuito salón y n! una sola tampoco hemos visto 
reprochar una película, pues loa programas se 
confeccionan seleccionando las cintas entre lo 
mejor y de más mérito que se recibe.
Por esta causa no son de extrañar los éxitos 
continuos que obtienen las películas.
, Esta noche se estrenan las tituladas «Baile 
 ̂ de máscaras», Petición de casamiento». El hé 
I roe», «La falta de Bautista» y otros.]
Elena, se dedicó al canto, recorriendo entre ¡ 
laureles y aplausos todos 'los escenarios de l; ^  « « i o n  n o v a n a a s s
mundo, mientras su marido, Enrique, se consa-j publico confirmó anoche con sus aplausos 
g ró á  su hija, viviendo retirado en un pueblo.' ®* <1**® «^bieto los artistas que
Después, cuando la muchacha, ya núbll, tic- debutaron en este teatro, 
ne novio, el padre, obligado por exigencias so- ' Arlfianoy la pareja Gavilán*Nefra_ presenta
Entrada en e! día de ayer, 414 pellejos, 2.484 
arrobas.
Ya podemos ofrecer á los lectores el suges­
tivo programa de la matinée que se celebrará 
el próximo domingo en el teatro Cervantes, 
por la notable compañía Querrero-Mendoza, á 
beneficio de la Asociación d« la Prensa.
I Se representará la - celebérrima comedla del 
gran Ventura de la Vega ¡S/ hombre de mun- 
«o,en la que,además de ofrecérsenos la ocasión 
de ver reunidos en escena á María Guerrero, 
Díaz de Mendoza y Emilio Thuilller, disfruta­
remos la curiosa novedad de admirar las mo­
das de 1840; es decir, las mismas que vistieron 
los actores que la estrenaron.
lint, r> * r  decide reunirse con su mujer y lo consl- 
Qon K^taei gye, pero la disparidad de criterio de ambos 
cónyuges vuelve á determinar una nueva sepa­
ración.
Esta va á hacerse Inevitable, cuando el ma­
rido, arrojándose en brazos del amor, declara 
á su mujer' toda la pasión que ha guardado en 
su alma, pasión que la ofrece para acabar la 
vida, después de haber desperdiciado tantos 
años de juventud preciosa.
Y aquí acaba la comedia: rindiéndose la mu­
jer á las ternuras del marido, y viendo ambos 
impasibles que su hija, cambia repentinamente 
de cariño y despreciando á su novio, decide 
aceptar el matrimonio de un jovep diplomático 
que antes hizo e! rendervous á la madre.
ron un nuevo pregrama, muy variado y atra 
y ente.
Probablemente mañana llegará La Argentina, 




Anuncio de la existencia de casos de cólera en 
Rumania.
—Edictos de la Alcaldía de Alozaina, anuncian­
do las subastas de pesas y medidas, püesíos pú­
blicos y degüello de reses en ei matadero.
: -—Idem de la de Jubríque anunciando la exposl- 
j ción al público de los repartos de contribución
■: rústica y urbana.
Esta es la síntesis del argumento que ha ser- —Relación de individuos de esta insoripcfón 
vldo á Martínez Sierra para tramar su comedia. ‘ que figuren en el alistamiento de 1912.
y de la cual han sacado un partido ínsucsrab’e —Acta ^  designación de vocales de la Junta 
L r í a  Qo«re?S r P e í L M t e z  de ^  <'*' Be-
Los dos han estudiado sus respectivos tipos — ~--rr-"nTTr-ini(nií-1-| n—- ____n-nnm-j
de tan maravilloso modo, que no es posible sa» >
car mayor partido de ellos, haciéndonos com-1 c a n i l
prender toda la difícil psicología que el autor! juzgado de Santo Domingo 
ha querido encerrar en estos dos personajes. I Nacimientos: José Lucius Espigares, María To-
C C R IlC iitC PiO C
Recaudación obtéjiidé en el día de la fecha por 
los conceptos siguleuies;
Por Inhumaciones, 702‘50.
Por permanencias, 12 ‘50.
Colocación de lápidas 00.
Por exhumaciones, 35 GO.
Total: 750'00 pesetas.
«I ]im!Ó IBÍliiCO
Un panteón en el primer cuadro y patio del ce­
menterio de San Miguel. ..
Darán razón en la calle Antonio Luis Carrión 
(antes Comedías) número 10, piso principal.
En los merenderos
j  Restaurant del Yerno de Conejo, en la Cateta, 
es donde se sirven las sopas de Rape y el plato 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al mar.
m
TEATRO CERVANTES.—Compañía cómico- 
dramática que dirige Querrero-Mendoza. . 
Función para hoy.
Estreno del Romancero dramático del siglo 
XV, en cuatro actos, original de dtn Eduardo 
Mar quina «Doña María la Brava».
A les S y 3i4 en punto.
Entrada de tertulia 1'45. Paraiso l ‘I5. 
TEATRO PRINCIPAL.-Cómpañía cómico II* 
rica dirigida por eJ eminente actor, señor Espan- 
taieón.
Primera sección doble á las 8 1|2; «La lílda 
Burguesa». _  • ,
Segunda sección doble á las 10: «Crecen y mul­
tiplicad».
SALON NOVEDADES.—Secciones á las oeki 
y medía, nueve y*media y diez y medie,
Dos números de varietés.
Escogidos programas de películas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferands, 0,50; en- 
treda general 0,20.
CINE PASCOALINÍ.-CSifaado en lá Alameda de 
Carlos Haea, próximo el Banco) Todas las noches
12 magriífíKos, casdros, ssi au mayor parte estres
0 0 S c
Los domingos y'diat téstlves fundón de tarde. 
CINE IDEAL.^Fuisclónparafeoj»: W magwfl(i 
cas y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y días «estiitos matines Infaatil 
con preciososj^uetes pera Sos niños. 
P re fe ren c ia^  céntimos. General, íO.
P]íi^aqaga[a^q[q<X<ídcyaaa<ig<iq<iq[aadaaaaaaaaa<íadaqa<i® a q a q a d a q a q a t^ a o a q a q a
âi II §F| j
A plazos y alquileres.— ]
1 ,A  M A S  A I 4TA . H S a O M F ü M Ü S A
íi, lipteg insalai liija, lilái, Iiiri
piums de$d$ 9 ÓÚ- pesetas, m . adelante  ̂ reparmiomi y mmMm
y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Gussó
PASTILLAS, BONALD
i. isliili iilli i lii
Cifiijauo deuflsta 
Álamos 39  •
De ettcacln comprobada con los señores médicos, para combatir . enfermedades de
la brea y qc 3 j garganta, tos, ronquera, dolor, ínflamadonsá, picor aflss aiTceradoñe», 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cansas periférk .......................... —  „ r - —.ices, fetidez del aliento,
íc L g¡ pa^ítilias BONALD, premiadas en varias exposiciones’cieistfficasi tienen el brl- 
#lle€!\í d Q! e sus fórmala® fueron las primeras qas se conoeSsron de su ciase' m  Esoa- 
y >"} ssírinjero. ; r ,.
%canthéa virlifs
PeiiglícBrofosfata BONALD — Msdics- 
R:eíít  ̂aní'neu asténico y aníldiabético. To­
nifica y nutra los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y íleveá'laisangrs.elementos pa­
ra enriquecer e! glóbulo rojo.
Frs«̂ >€o de Acanthea granüiade, 5 pesetas 
Frasco dsl vino ún Acaistliea. 5 pesetas.
Elixir anlibácflar Bonáld
D I
(THOCOL OMAMO-VÁV ADICO 
FOSFOGUCÉRIGO) ' 
Cómbate ksenísrme'dsdesdeS pecho. 
W d̂ chIosIs InclpleKíe catarros bronco- 
^surafelcos, Isrlfigo-fáriiagéós, ínfeccloas® 
irlpales, palúdicas, ets., e tc .- - -
: Fredo d©í frfflss©, 5 f  esetas
De Venta es todas las ^ é é  Mwee J m m  Gorera. Madrid,' ■ '  ̂ s
, Acaba, de recibir an nuevo 
miestésica para sacar las muelas 
8ÍB dolor con un éxItoEdnsirable.
Se coRSíruyes dentaduras de 
primera clase, para ía perfecta 
asastlcgelán y pronunclsdón, i  
Píselos cóavenclonalés,
Se empasts y. erS'íiea por @1 
^ás,moderno sistemár '
Tedas !s8 eperadones arííatl- 
cm y quirúrgicas á pfsdé» ■ msy 
■fgdíieMcss. ,
- hsc© la estí'Kf dón de mué' 
■tes y raicea ate dolor, por tres 
pesetas.
;■ ifeía nervio Oriental de BIm- 
i&ypBm quitar el dolor de mué- 
Im en cinco minutos, 2 pesetea 
"ala. „ ■ . . .... ,
Se arreglan ’ todasTas' denía» 
duras - inservibles hechas' por 




AGUA VEGETAL DE ARROYO, preklála e í
Mfiisfiflii liflifi É Mifitlli'i
Esta «significa línea de vapores recibe msreandes de todas clases ’ 
s flete cíOTiap y con conocimiento directo'desde este puerío-á todcs 
o e s a jtJ^ a r lo  m  el Mediterráneo, Mar Negro, Zanz'íbixr, Ms-
.fimiMlllliiiieiiiiiitif
dággscar.-índó-Chtea,.
gsclón son los de la CC,-.» um
feisp nías salidas reguiaras de MáSega enda U dfss & gasu .
ceiss deca«te dos gemaass. ■ - ' ■ '"*
más detalles peden dirigirse i  su represésítantg I 
®E Miisgs,. dosi Oómes Sieis, stj>ssero . .. .,
DEARCHENA
oro y platel a mf j^rde todas !as conocidas para róét; 
su prirat'dy» mahchlt ía tHeL'ftilaiéJia as.inofensiva y ’
.9 Exposi«j§Aei¿eieikíllc«te 




í F a r a  a n o
*'^Én*Íí^'péffódic 
«on gran • economía  ̂ ,
gratis ó
ÍIEDAD AUtüNCIADORA
k Á B B I l»
f=>‘
EMOTBiaBfá
Este acreditada casa efectúa toda cíase de insíaladones y 
raciones de luz ^éctrica, de timbres y motores.
Cuenta ademán cop un extenso y esíraordínarfo surtido » 
/ates de alumbrado y calsfaédón eléctrica.
®rlgi"®Ilúades y preciosidades en objetos de 
^stm ería  de Bohemia, tales como iuttpas, pantallas, pifias, gl&> 
deíiiáíiart.ícuíos.;deiantasí8 .en ei jramo.dé
ádetente ^ coíésar íáJiipBras desdó te ceaíídaé’ es
^ -brandes existencias en toda clase de lámparas, isobrasRlIe^do las
f^ ^d ilo , Woltrfím^ Fulgura, O sratnH m ps, c á  £  
que se coneigue un ZO por 100 de economía en el coí&umo¿ ■
de factHdadaíssi
 ̂ í.-fiÉ ,s 5sr>í ' ír-■'■-■É . ■
J<SEcS m 1^ ' í  im c p®*"® pormenores balo
I p aRiF K ue de la Míchodiére,
Reconocido sin competenófa para las enfermedades artríticas y  
reumáticas, avariósica& nerviosas y paraliticas, herpéticas y es- 
croitíiosaA^v como auxiliar de las medicadones mercurial, arso- 
suca! y yódica, y sobre todo es ei medio más eficaz de los cono­
cidos para la curación oel reuma en todas sus formas.
B v n n i i i  OFiciii lE is n  i r á i t i  í  ü  ie m e i i
(rmdti rOaja; k il II á« IqiMri
IB l i l i l í  i f  l ia  I.* «laif.
Este Balneario no deía que desear ningún servido: ¡nsíalación hidrotert-
Elca compjeta,.In?í!toío de MecgaoíeTspfa^BsíafaJe Desinfección, Te-'légrafos, Correosp- CapOIa,.Gran (función todas lat
soches). Delicioso Parque y  Mesa de Régime® todo el año, Cuatro mag­
níficos Hoteles que hoy se haüan conipletameníe reformados y al alcáncele
m
'ialqnee de recRePEceí̂ ’íií'Hrrade gratmíq,
o Los cochisa.ítejaíbu» del BaJnsark¡i-,ifg,^laa m. la estación á.laJÍegads de» SI
fiobeíl
todos ¡os>írea^'. 1
AVISO Muy  ■ÍNTERESANTE'^ado añista, antes 
debe solidíar seifáciaa, prospectos, tarifas ( enSralea de precteayél-itinéraEíodes*
tendee blrá gratuitamente, (Rigiéndose ri
^dueñOiés tes euairís ífeíelea: .u  WíSííú-te .íf ■*'¿̂ fÉlrctaa-jliirda Rmia) ■
